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Continúa hondamente preocupadr. 
la opinión pública con motivo de los 
sucesos qué se desarrollan actns.lmen-
te en Marruecos, y el Gobierno por su 
parte activa ex t raorámar iamente los 
preparativos convenientes, hallándose 
dispuestos á zarpar para Tánger , al 
primer aviso, el crucero acorazado 
"Carlos V " , los cruceros "Extrema-
dura " y " 5'ío de la Plata " y los caza-
torpederos "Destructor" y "Proser-
pina". 
El Comandante General del Campo 
de Gibraltar ha recibido órdenes para 
poner un batallón en pie de guerra, 
habiéndose concedido un crédito su-
pletorio de doscientos cincuenta mi l 
pesetas para el alistamiento de mari-
nos y soldados de infantería de ma-
rina. 
El Conde de San Luis ha Hecho en 
el Congreso una pregunta relacionada 
cen estos preparativos y le ha contes-
tado el Ministro de Marina, aseguran-
do que no hay motivo de alarma, pero 
si para estar alerta y tomar precauciQ-
nes per si se tratase áe alterar el or-
den en Marruecos. 
También ha manifestaáo el Minis-
tro de Marina, que los preparativos 
que se hacen y presencia en aguas ma-
rroquíes de buques españoles de gue-
rra obedecen á la obligación contraí-
da por España en la Conferencia de 
Algeciras, de velar por el orden en 
Marruecos. 
FIX DE UNA INTERPELACION 
Ha terminado en el Congreso el de-
bate originado por la interpelación de 
D. Augusto González Besada. 
E l diputado republicano D. i lod r i -
go Soriano ha manifestado que el ac-
tual Arzobispo de Valencia no volve-
rá á aquella ciudad. 
te reservar su opinión acerca de tan 
iniportauíe asunto. 
Resulta, pues, que la mayoría de La 
prensa política de la Habana ha reci-
bido bien la idea de una supervisión ó 
de un protectorado pura salvar la in-
dependencia. 
Pero si se coinirma lo que ha publi-
cado él Post de Nueva York y nos ha 
comunicado nuestro corresponsal en 
Washington en la carta que hemos in-
sertado esta mañana, ya esa opinión de 
la prensa cubana carece de verdadera 
importancia; porque, á lo que parece, 
el Gobierno de los Estados Unidos t iene 
ya dispuesto que las elecciones sean en-
seeuida y que después quede aquí un 
control ejorcüjo por "ciertos funciona-
rios civiles," faltando solamente para 
que esto se realice que vuelva á Wash-
ington el Presidente Eoosevelt, 
Si es así, pronto veremos en el poder 
á los liberales, con la ventaja, para ellos 
y para el país, de que nadie tendrá 
miedo á sus radicalismos, ni á las re-
voluciones que, siguiendo su ejemplo, 
pudieran hacer los moderados ó los ge-
nerales constitucionales, si tr iunfa Za-
ras, ó los zaristas si tr iunfa José Ali-
gue! Gómez, que aquí si no cambiamos 
de chucho hay más probabilidades de 
revoluciones que de buenas cosechas, á 
pesar de ser esta la tierra de promisión 
por excelencia. 
a r í g o 
. Según telegrama recibido en el Cen-
tro Asturiano, hoy so ha embarcado 
en Saint Nazaire y en el vapor francés j 
" L a Navarro", nuestro distinguido 
amigo el ilustre director de la Quinta 
"Covadonga", Dr. Manuel Bango y 
su distinguida esposa. 
—act£>" tggP*— 
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A l fin ha discutido la prensa la carta 
del señor Armas. 
La Discusión paroce simpatizar cen 
la idea del protectorado. 
E l Comercio también. 
| E l Mundo trae hoy un artículo t i tu- i 
lado "Merecemos la independencia" 
que. ó mucho nos equivocamos, ó tiene 
la misma finalidad que la carta dir igi-
da por Justo de Lara al señor Lainé. 
El Partido Liberal se opone abierta-
mente á todo lo que sea ampliar la En-
venda Platt. 
^ La Ludia, á pesar de las presi-
dencias honorarias, ha juzgado pruclen-
E'l " D a i l y Telegraph" ha publica-
do esita mañana la siguiente carta, que 
•con gusto traducimos: 
" S e ñ o r Director idel " D a i l y Tele-
g r a p h " : 
" P e r m í t a n o s declarar en su perió-
dico, que n i en la petición publu-ada 
por 'usted ayer, n i en el artículo escri-
ito por uno de nosotros que publicó el 
D I A R I O DE L A M A R I N A , se hace 
la meñor censura á 'la pr/lítica cubana 
del- Presidente Roosevelt, sino, por el 
contrario, rse reconocen ccrapletamen 
te sus nobles sentimáentos á favor de1! 
pivsblo de Cuba. 
' "No somos .pclfitieos de profesión, n i 
aquí, n i en vos Estados Tiuido-
podemos 'cooisentir, por tanto, que 
nuestros esfuerzos en favor de una so-
lución senisata .del problema de Cuba, 
£•3 useoi en él!. Norte eomo argumentos 
contra «el Gobierno. K?mos dicho que 
la primera Eepúblrca de Cuba fué un 
fra'ea'so y este es un hecho que el Pre-
sidente mismo ha reconecido al esta-
blecer en la isla el Gobi?rno Provisio-
na¡l Americano. Creemos que 'La En-
imienda Piatt no es basitante para la 
futura prote'ecióii de ía paz, buen go-
bierno é independencia de los cúbanos, 
y este es otro hecho que el Gobierno de 
los Pistados Unidos estudia actual-
mente. 
Desde el punto de vista enbano r¡ue 
adoptamos, la Enmienda Platt es un 
létigo para castigar á este pueblo ca-
da vez que su gobierno <no pueda man-
tener el bienestar público y eonservar 
los gfcantdeqc iníere-?.:5-s nrote-iidoí? por el 
T:-;n;- io d? r « n s entre "os Estados 
Unidos y España . Como creemos, 
también, rpve los cubanos no purdeu 
dorar solos ntíbm Km hombros tan 
grav! r-^pon^bilidades. nuestro de-
seo es impedir, cu beneficio de los 
mismos cubaurs, 'la repetición do los 
d ' • .-• i'.' i • • i a (1 os sueesos que produjeron 
en ^Septiembre último la segunda in-
tervención a mericana. 
El látigo se ha usado ya. El Go-
IT'M-'H» ('i!'l)ano y í'cs revolueicnarios. 
han sido oast igídos por isnal con la 
pérdida de su •sol:-;,ranía y H invasión 
y Oímración dé su territorio, Pero el 
país ha sufrid.') ri.deriiilm'ente "por la 
guerra, el rregreso d.e su a'gdeultiu'a 
se h". estorbado y su -crédito financie-
ro ha recibido rudo golpe. Lo que el 
país necersita. por itanto, no es el cas-
tigo dje los que gobennaron mal á Cu-
ha <• ' 1 •anzaron al 'CÁos. sino la imno-
sibili.li ' l de malos gobiernos y turbu-
lenei ¡s futurt-<. ea una palabra, una 
gara id ía efectiva de paz. 
Esl.e juego del ejército airaericano 
viniendo y volviéndose á ir. no se pue-
de prolcingar indefinidamente. Es des-
honroso -para los cubano:-:, desesperan-
te iva ra les a uy ricinos y ruinoso para 
toda U ida. Hemos visto que la in-
tervención no es un remedio para los 
maPes políticos que constantemr :de 
amenazan el. bien de Cuba, pero la su-
pervisión indudablemente 'los evita-
ría. La ecmqui'sta americana de Cuba 
sería injusta y cruel. La educación 
amerkiana de Cuba es un alto deber 
mord . Si hay alguna obligación sq-
lemne contraída por eil gcbierno ame-
ricano con este pueblo no puede seir 
otra que la de hacerlo libre, y al mis-
mo tiempo feliz, justamente lo que nos-
otros deseamos, el estableeimierj.to de 
la República •sobre bas.es sólidas de 
jn^tvc'a v sentido 'ceniún. 
De Vd. atentamente, 
D. T. Lainé. 
Je sé de Armas. 
TEATRO ALBISÜ 
Hov, jueves, tres tancl-is: 
CONSRrSO FEMíNÍSTA 
Reprise de E L DUO D E LA. A F R I C A N A . 
1% Z á P I T O S BE CHAROL. 
nuifiBii ——cS^—.-
(4 ^ ^ i r i c i . & U L X G ^ 9 " r ^ ' o - ^ r o l l l " 
I>roiito coníptize,ráii HIIS tfturnées. A ellas hay que concurrir con Mo 
eios de Sombreros, Abrig-os, etc., <le los ültimuruente recibidoa por 
C A L I A L O 126. 
c 23Ó7 alt 
Teléfono i i 73. 
t3-?0 
Un Juicio sebre Berlín 
Dentro de cincuenta años será Ber-
lín la ciudad más grande de la tierra, 
No según los cálculos de Herr Ohmke, es-
tadista n'•bable.'- Para entonces su po-
blación se aproximará á 14.000,000 de 
•habiía?ites y su único r ival serio lo 
será Nueva Yorlc 
En un panfleto qup ha escrito en 
apoyo de esa teoría praíét ica, dice 
Herr Ohmke, que la población de Ber-
•lín aumenta más rápidamente que la 
de ninguna otra ciudad europea, ex-
cepto Budapest, en Hungr ía . E l 
"Greater B e r l í n " contiene hov sobre 
unos 3.000,000 de habitantes. ' 
—"Eafte rápido crecimiento—añade 
—unido á la importancia política J 
comercial de Berlín colocarán á la ca-
pital de Berlín colocarán á la capital 
prusiana en nivel más alto que Lon-
dres. Paría y New Y o r k . " 
í'-.d^rda Herr Ohmke que Londres 
sólo 'tendrá en 1056 unos 7 millones de 
habitantes. 
Las profecías de Edison 
" A la entrada de las minas de car-
bón se establecerán instalaciones eléc-
tricas, y la fuerza será trasmitida por 
alambros, sin necesidad de que el car-
bón sea llevado por ferrocarril. 
La luz eíéctrifea es más barata que 
el gas; los grandes centros ferrovia-
rios harán correr sus trenes por elec-
tricidad, tan pronto como sus pro-
pietarios encuentren que les resuMa 
iroás económico. 
La electricidad reemplazará los ca-
ballos. 16 que resolverá el problema 
de tráfico en las ciudades y ahor ra rá 
doscientos millones de pesos t anual-
mente, para el mantenimiento che ca-
ballos en Nue"a York. 
Por t H e i r r a f i M inalámbrica, nos eo-
municaremos con cualquier buque en el 
rníK- yr-vh) d Sglra que se utilizará para 
producir la fuerza eléctrica será tan 
barata, que dará nacimiento á otras 
nuevas industrias. 
Pero lo esencial es la manera de ob-
tener electricidad directameivie del-
carbón; trescientos mi l hombres de 
ciencia trabajan en tal sentido." 
La viuda de Gounod 
En su elegante residencia de Pinos, 
en la misma residencia en donde murió 
Charles Gounod. lia muerto la viuda del 
ilustre autor de "Fausto". 
}dadame Gounod era hija de Zimmer-
mann, famoso pianista y compositor de 
los tiempos del primer Imperio y de la 
Restauración, á cuyas célebres tertulias 
acudía todo el Par í s intelectual. 
En ellas conoció Gounod á la que ha-
bía de ser compañera de su existencia, 
cuando su nombre no era aún célebre. 
La viuda del gran músico francés 
era pequeña de cuerpo; vestida, desde 
los días de su viudez, de negro, tenía 
clarísima inteligencia. 
Vivía, ábsdé tffte (iounod murió, con-
sagrada por entero al culto de su memo-
ria. 
luga»1 mffiii» 
L o s z a p a t o s de v h a v n l que es-
t a g u a p í s i m a t i p l e e s t r e n ó a n o -
che e n A i b i s u , t u v o e l b u e n 
gusto de c o m p r a r l o s en l a pe le -
t e r í a L a Marina de los P o r t a l e s 
de l i u z . ¡ E s E l e n a P a r a d a p e r -
s o n a de m u c h o gusto p a r a 
c o m p r a r ! 
B A T U R R I L L O 
Con motivo de la llegada de fuerzas 
americanas á Holguín, el Interventor, 
que no cree justo alojar eu tiendas pro-
visionales, en caminos y plazas, á sus 
bien cuidados soldados, los que vienen á 
garantizar con fusiles la tranquilidad y 
la riqueza del vecindario, (pie no supi-
mos nosotros resguardar con un poco de 
justicia; el Interventor, digo, hizo de-
socupar el viejo edificio eu que estaban 
reunidas nueve aulas públicas. 
Trasladáronse éstas á tres casas, las 
que se encontraron. Y como la Orden 
368 autoriza el nombramiento de Direc-
tores, cuando tres ó más maestros fun-
cioncQ bajo el mismo techo, la Junta 
de Educación, que no debe haber estu-
diado bien lo que esas Direcciones sig-
nifican, de entorpecimiento para la 
marcha de los servicios, acordó hacer 
tres donde antes sólo había una. y para 
cada casa-escuela nombró un Director, 
que son 240 pesos más de gasto para el 
Estado. 
Como era de esperar, ha surgido la 
queja. Algún ilustrado maestro, poster-
gado á otro que menos historia intelec-
tual y pedagógica tiene, protesta de la 
preterición. Enfríanse las relaciones de 
afecto entre compañeros, á causa de los 
malditos pesos. E l respeto del subalter-
no al superior se quebranta. Y salen al 
sol trapitos, que la misma familia de-
biera lavar á puerta cerrada. 
No conozco gasto más inútil que el de 
esas Direcciones, encomendadas muchas 
veces á quienes tienen absoluta necesi-
dad de ser dirigidos. 
Ellas pugnan, de todo en todo, con el 
funcionamiento real de las escuelas, y 
sólo sirven, como en este caso concreto, 
para despertar recelos y acusaciones, y 
lastimar susceptibilidades. 
Sé de una Junta de Educación que, 
en tiempos del señor Cancio, suprimió 
la consignación para ese mentiroso ser-
vicio ; la Secretaría aprobó la medida, y 
la enseñanza ofreció en aquel Distrito, 
durante el Curso, las más halagüeñas 
cifras, porque lejos de descargar las 
culpas unos profesores en otros, y de 
producirse entre ellos rozamientos que 
repercutían en la disciplina escolar, 
despertóse la emulación, produjese una 
noble pugna, y cada una procuraba su-
perar en matrícula y promedio de asis-
tencia á su vecino. 
crear tres cargos, porque fueran tres 
las casas alquiladas. Si ella no hubiera 
encontrado edificios amplios, y hubie-
ra tenido q ue repartir sus aulas en cin-
co, ó en nueve, locales, no habría Direc-
tores. Los maestros serían los mismoa. 
Los métodos y las matrículas, iguales. 
Ergo: no sé que el tamaño de la casa 
pueda ser determinante de la necesidad 
de un jefe, de cuya existencia ni los 
mismos padres, á veces n i los mismos 
alunmos, se dán cuenta. 
La graduación de sueldos es indispen-
sable. Ella ha de responder al grado de 
enseñanza que cada maestro dé. E l más 
alto, presupone mayor competencia en 
el educador. Y la vocación y el talento 
merecen premio. 
Yo sé que es más difícil la enseñanza 
del primer grado; yo sé que un aula de 
. mayoreitos, disciplinados, se desempe-
En aquel Distrito hay cinco escuelas ña cómodamente por los maestros ilus-
que tienen derecho á Dirección. La Se-
cretaría nunca ha autorizado el regalo 
más que para las tres de varones. A las 
dos de hembras jamás se les ha concedi-
do. Y éstas han dado incomparablemen-
te mejor resultado. 
Moralejas de este detalle: los Direc-
tores de las de varones tenían voto y pa-
gaban cuota mensual á la Asamblea. 
Otra: la supervisión esa no se traduce 
en progreso escolar. 
Me explico; más a ú n : me parece bue-
na medida, gran medida, el nombra-
miento de un Director sin aula, que ins-
peccione constantemente las do sus com-
pañeros, orille cuantas dificultades sur-
jan, les guíe y aconseje, y r e p á s e n t e la 
Autoridad disciplinaria. A éí comuni-
caría sus instrucciones el Inspector téc-
nico, con él se entendería la Junta para 
los asuntos de orden administrativo. 
Habría uniformidad en los métodos. 
Los informes estadísticos se harían 
bajo su vigilancia, en tiempo, y con 
exactitud, evitándose que todavía, á los 
cinco años de régimen, los Secretarios 
tengan que devolver documentos en que 
aparecen sumadas las unidades con las 
milésimas y que quejarse á los Centros 
Superiores de que tal maestro no h? ^> 
mado todavía las asistencias do su l i -
bro. 
Pero el Director con aula no puede 
dir igir nada. E l tiempo que consagre al 
compañero, lo roba á su horario. Mien-
tras impone la disciplina á los alumnos 
de otro, deja solos á los suyos. 
Como no es precisa obligación la de 
velar por la corrección de los documen-
tos, ignora si se cometen falsedades en 
ellos ó se demoran sin motivo. Pretende, 
como jefe, descargar en sus compañeros 
la disciplina durante los recreos. Se dá 
el pisto de llegar media hora después 
que ellos á la escuela, sicpiiera para que 
los niños gri ten: ¡ ahí viene el señor Di -
rector! Y por ninguna parte parece el ¡ 
beneficio para la causa educacional. 
Cuando el Pedagógico, al hacer sus 
raras visitas, encuentra un abuso, no 
protesta del Director in nomine: denun-
cia al profesor del aula. Cuando advier-
te una deficiencia á éste y no á aquél, 
aconseja y encamina. Cada uno es res-
ponsable directo ante la Junta, del mo-
biliario y material que recibe. No van 
á la Corte Correccional, acusados por 
iracundos padres, los maestros gratifica-
dos, sino los que pegaron el coscorrón al 
1ro vi eso chiquillo. 
[. Cuál es, pues, la función técnica, la 
intervención práctica de esos funciona-
rios? ¿Cuándo la ha determinado la 
Junta de Superintendentes? ; En qué 
provechos se refleja ese gasto inútil? 
Los sueldos deben aumentarse i con-
venido. Pero las direcciones deben su-
primirse. No se comprende la razóu de ; Total de kilómetros 
lógica q ue hace á la Junta de Holguín i Lluvia ra¡in 
trados. Pero hay que ser esto: ilustrado. 
Cuando sólo se necesitara aptitud 
para enseñar á leer, escribir y sumar, 
nadie tendría prisa por aprender más. 
Un médico que sólo sepa curar heridas, 
nunca será notable. Los procedimientos 
antisépticos son familiares á los meros 
practicantes de hospital: luego viene el 
hábil cirujano que corta impunemente 
pedazos de nuestras visceras. Todos los 
facultativos saben cómo se crían los n i -
ños : queda á los especialistas salvar 
víctimas prematuras. No puede ganar 
lo mismo el bachiller que redacta una 
instancia, que el letrado que formula 
conclusiones. 
Difícil es habituar al niño á manejar 
la pluma y á contar bolitas con los de-
dos. Pero no es menos difícil interesar al 
mayorcito en un problema algebráico y 
hacer la educación moral de un joven-
zuelo que ya discurre y enamora. 
La obra educativa no ha de medirse 
por la estatura del alumno, sino por su 
util idad práctica en la lucha social. 
E l que sepa más, y más enseñe, debe 
ser mejor recompensado. 
Concluyendo: son inútiles, y hasta 
contrarias á la '"tención del legislador, 
esas Direcciones de Aulas, sin yieberes 
y facultades concretas, sin misión defi-
nida y evidente. Causan lesión á las re-
laciones de compañerismo de los maes-
tros. Y más irr i tan, cuando no se conce-
den al más capaz, sino á voluntad del 
señor Presidente de la Junta, que en 
muchos casos sabe de pedagogía como 
yo del idioma alemán: que sirve para 
entenderse entre sí los súbditos del Kai-
ser. 
J . N . A R A M B Ü R U . 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos ha 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver-
Habana, Noviembre 21 de 1906. 
Max. Mín. Med. 
Termt. ceatigrado. 
Tensión de vapor 
de agua, m. m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m.. 10 a. na.. 

















T O E N 
G R A N T E A T K O P A Y R E T 
M E T E N O T E L L I 
E M P R E S A P A R A D O S S I - C O N S I G L I 
Nueve funciones do abono, qne empezarán ê  (lia 4 de Dieierabre. 
Queda abierto el abono en la Contaduría del teatr», de 8 á 11 y de 12 á 4. 
NO HOMIÍHE! V i v i r para nsar la pluma única, la pluma qne nsa todo 
hombre de negocios, toda persona práct ica: la plnma I D B A L * D B W A -
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; iodo lo ofrece la sin ignal 
PLDMá T I N T i R O , L i PLUMA ÜNIC1 Y ESPECIAL vende u 
C a s a d e W i l s o n , O b i s p o 5 2 , 
D E T O D O S P R F X I O S . S I E M P R E G A R A N T I Z A D A . 
.0? 
I 
* R I 0 R [ S 
P í d a s e 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
u CiraüTí t i í r a i i s , j Rí .Mtl 'Bí í í t ' ' . 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E i i w i i s m i m ? í n 
T A R J E T A • 
E l s u r t i d o m á * c o m p l e t o y e ler /ants q t i9 se n a v i s t o l i t t t a e í d a, á p r b o i ú b nt- t / r s l t & é t í n 
P a p e l m o d a v a r a S s u o r a s y S e i i o r í t a S f t i m b r a d o e n re l iaua c o t í o a p r i o h o s ó * m v n ' f j r a w L s , 
C a m b i a y ¿ f é o u z a , CBISPO 35. TELEFONO 675. 
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D I A R I O DE L A MARINA.—EdieióH 1- la tard*.—'Noan-embre 22 de lODG 
ÍSOTÁB DE V I A J E ) 
E N M A D R I D 
X I I 
Octubre 28 de 190C. 
r^amón y Cajal ^ 
Ya pa ó á la ¡historia la Tnora'.eja ele 
aquellas tres cucañas cu que :-e pinta-
ba el carácter de ingleses, franceses y 
tepañoJes; el inglés empujando con 
¿1 hombro á su compatriota para (me 
H-egase arriba: el francés, viendo con 
indiferencia, acompañada de sarcás-
jtica risa, á su paisano haciendo esfuer-
zos por Jc.^ar, y ei español tirando 
los pies al otro español para que d-e 
nipsún modo logra-e el colmo de sus 
tspiraeiones y afanes. La-s (tosas han 
variado mucho, y hoy el triunfo de 
los espaftpjgs nos alegra y satisface lo 
ir.d'eeible : no les tiramos d̂e los piés pa-
ra que caigan,Oümo en la caricatura fa-
mosa, sino que, si no lea ponemos el 
hombro para que suban con ese apoyo, 
lés vemos subir con júbilo y acompaña-
mos su «ubiHa con aplausos. 
Ayer fué Echegaray A que. honrado 
por jueces ex t raños á nuestro país, 
pora el vu omio Xobc!. como poeta, unía 
el pueblo español á :1a justicia ajena la 
suya propia, haciéndolo objeto de un 
homenaje tan grande y espontáneo co-
mo merecido. Hoy es otro sabio es-
pañol el que obtiene la misma gloriosa 
distinoióm del mismo premio: el doc-
tor Ramón y Cajal. l i e vaha Echega-
ray para lograr ese triunfo, no el pe-
sado bagaje de sus trabajos científi-
co??, que son de todo el mundo cono-
cidos y admirados, sino la gallarda 
lira de oro, que tañ ida por sus manos, 
tan delicados acentos v iene: llevaba el 
caudal de sus obras dramáticas, asom-
bro de todos por 'lo atrevido de sus 
asuntos. Y contaba Riamón y Cajal 
para lograr lo que no soñó en pedir, el 
gran premio de la Universidad de Mos-
cow. que obtuvo en el Congreso Uni-
versa! de 'Medicina celebrado hace 
seis años, durante la exposición de Pa-
rís, y para el cual fué unánime la de-
signación: y para no conseguir la no-
vísima, alta y provechosa distinción 
sueca, contaba con su ingénita modes-
tia, inseparable cempañera del verda-
dero mérito. 
¡Ramón y Cajal! ¿Quién hubie-
ra podido creer que aquel modesto te-
niente de Sanidad Mil i tar , que en los 
comienzos de la güera grande (1868 
é 1878), estuvo en Cuba, prestando sus 
servicios médicos 'allá por Snacti Spí-
ritus. Ciego de Avila y Morón, en el 
smdar del tiempo, había de ser una 
de las más legí t imas glorias de la 
ciencia española? Vida de abnegación 
y sacrificios, de trabajos y amarguras, 
de estrechsses cercanas de 'la pobre-
za, en que nunca llegaron la descon-
fianza y el decaimiento, fué la suya 
durante largos años, y, hoy todo le 
«oriríp: la Universidad Central le 
ofreció una de sus más difíeHes cáte-
dras: la prensa le brinda las'columnas 
de sus periódicos; la Academia espa-
ñola está propicia á ofrecerle uno de 
sus contados asientos, y de Stokolmo 
llega el telegrama que anuncia la'Con-
cesión del premio Nobel. Echegaríiy 
compartió el año pasado ese premio 
con el poeta provenzal Federico Mis-
t ra l . Ramón y Cajal lo comparte el 
presente año con el profesor italiano 
Golgi, 'catedrático de la Universidad 
de Pavía. Son dos sabios maestros 
de Histiología los que reciben tan alto 
g a l a r d ó n : la raza latina tr iunfó en las 
letras con Echegaray y Mist ra l ; la 
raza latina triunfa en la ciencia con 
¡Ra món y Cajal y Golgi; ¡ Honor á ella! 
'Este triunfo, tan grande como me-
récelo, de nuestro compatriota, ha re-
percutido en las aulas escolares, y los 
«studiantes de todas las facultades, y 
& l'a cabeza de ellos los de Medicina, 
aro ya de Madrid, sino de toda Espa-
ña , se reúnen, 'ce1pbran juntas, con-
rocan á sus compañeros, se ponen en 
•contacto con el telégrafo, para hacer 
á su ilustre maestro una .grandiosa ma-
nifestación do car iño y admiración por 
su triunfo. Esa es la nota culminante 
del dia de hoy. La primera manifesta-
ción espontánea la hicieron más de 
treseientns estudiantes; la segunda se 
contará por miles, y á 'los estudiantes 
se unirá la prensa, y á la 'prensa los 
maestros en ciencias, artes y letras, y 
tras ellos irá el pueblo, que no quiere 
ser indiferente á esas demostraciones 
y que taimbién, como dicen en una po-
piilar zarzuela, tiene su corazón para 
sentir y su cerebro para pensar. 
José E. Triay. 
CnbtiII^vo! ni usted fum», y lienp pnlndar 
parn el tabnro. y úlMinRur lo qnc ex Vuelta 
Abajo y Purtirio. y lo que i-n jorro, ya «<• lo 
que fuma, niu que rae lo •.; :i nnted: fuma 
Inn sabroxas breva.i y loa dHicadoM ea^ndo-
res de " E l GjUORlUm,*' que elaboran en nú 
fftbrlca de >eptiino 170 y 17U. nomliradu "l-a 
F lor de A . FernándoiK Garela," HUS Intellsen-
tca duefios. K. Fernandez y Compaufa. 
mm oíi mm • 
París. Octubre -iO de 1906 
Señor don Xicolás Rivero. 
Mi estimado amigo: 
Necesitaría más detenida observación, 
mayor estudio y conocimiento más 
grande de la comarca espléndida que 
recorre el ferrúearril entre San Vicente 
y Oviedo, para haber podido aprisionar 
con más fuertes ligaduras á nuestra 
memoria tanta origimd belleza, tan her-
mosos accidentes del terreno en lo gene-
ral tan perladamente cultivado y aten-
dido. 
Falto de estos elementos tan indis-
pensables para acomodar mi descrip-
ción punto por punto á los lugares á que 
cada uno de los detalles más caracte-
rísticos corresponde, véome obligado á 
describir y muy ligeramente en síntesis 
ó en conjunto tanta belleza como el 
paisaje atesora. 
Figúrese por un momento que en el 
espacio de cinco horas un inmenso ci-
nematógrafo pasa á nuestra vista sor-
prendida y extasiada, aquí pequeños 
valles vestidos de esmeralda y limitados 
por verdes colinas y montes no muy ele-
vados; más allá un río, que serpeando 
por fértil territorio proteje sus orillas 
con árboles de frondosidad y verdura 
inimitables. A un lado y á otro de su 
cauce fértiles praderas sembradas, unas 
de árboles frutales, principalmente el 
manzano, constituyendo lo que se llama 
una pumarada; otras dedicadas á forra-
je verde, donde se puede percibir en 
claros caracteres la época y el día en 
que se ha segado en él la parte de la 
hierba para alimento del ganado y en 
donde, por decirlo así, puede verse cre-
cer la hierba y adivinar por ese creci-
miento el día en que ha sido segada. 
Dejad este paisaje y fijáos en el nue-
vo que se os va á presentar: veréis ahora 
siempre circundadas por más ó menos 
elevados montes grandes extensiones de 
terreno, donde crece el castaño corona-
do de erizadas cápsulas, en cuyo interior 
aprisiona el sabroso fruto. E n otras, el 
roble y el nogal. De trecho en trecho 
con su estridente voz os avisa el tren 
que está próxima una nueva estación y 
tras de ella y á los pocos instantes, ve-
réis desenvolverse, pasadas ya las casas 
que al rededor del paradero están cons-
truidas, paisajes de una novedad ente-
ramente distinta de los que hasta ahora 
hemos visto presentarse. 
A poca distancia del paradero y en 
las faldas de un montecillo. veréis la al-
dea, conjunto de casas de primitiva ar-
quitectura sin orden n i concierto cons-
truidas. A l lado de muchas de ellas el 
"hór reo ó panera", especie de gra-
neros montados sobre zancos, de cuyos 
balcones penden, ya en esta estación, 
con orden y simetría las ristras del 
amarillo grano que tanto se cultiva en 
la provincia, simulando cortinas 'que 
penden no solamente de los graneros si-
no de los balconcillos y ventanas de las 
casas. 
Más adelante y en escabroso monte, 
pacen tranquilas, cuidadas por tiernos 
zagalejos, las blancas ovejas y en las 
faldas las vacas del lugar. 
Con frecuencia extremada, al lado de 
la humilde choza del labriego ó en las 
inmediaciones de alguna estación, ve-
réis levantarse granja hermosa con casa 
construida á la moderna con altos mira-
dores y entrada señorial. 
Entre estos rústicos paisajes mirareis 
alguna vez, no sin sorpresa, elevarse en-
hiestas chimeneas debajo de las cuales 
y en no pequeña extensión, grandes 
edificios y hermosas arboledas. 
Hijos de estos pueblos sacrificaron 
los bellos días de la infancia y de la j u -
ventud en áridos trabajos, y en países 
donde el clima, las enfermedades y la 
afanosa labor á que se entregaron, in-
molaron en número crecido á sus her-
manos, dedicados á las mismas tareas. 
Los supervivientes al retornar, casi 
ya cansados de la vida, á sus pueblos y 
aldeas, construyeron su hogar hermoso 
y confortable, en justa compensación de 
tantos trabajos, de tantas privaciones y 
de tantos sacrificios como les costara la 
adquisición de su caudal. 
Llanes es un ejemplo vivo de un pue-
blo levantado por "americanos"' (así 
llaman en la provincia de Asturias á 
sus hijos que retornan de América des-
pués de largos años de ausencia). 
Por lo demás esta historia está escri-
ta en monumentos de piedra en ciuda-
des, en pueblos y en aldeas de Astu-
rias. 
La aldea, el pueblo, el manso río, el 
castañar, la pumarada, el monte, el 
puente, la humilde fuentecilla que en-
tre peñascos surge, veréis repetido cu 
este cinematógrafo que al rodar de los 
carros se desenvuelve. 
A l fin llegamos á Oviedo, capital del 
principado de Asturias, ciudad donde 
pasé los primeros años de mi vida den-
tro de los muros de un antiguo colegio 
que usted conoció muy bien (el de San 
Juan). 
Aquellos días de mi niñez que jamás 
se olvidan, volvieron á representarse 
en mi memoria al llegar á la vieja ciu-
dad, hoy enteramente transformada y 
aumentada con numerosas bellas cons-
trucciones de estilo moderno. 
E l paseo que por sus calles dimos 
nos hizo recordar la historia de las vie-
jas ciudades alemanas, en mis cartas 
relatada, donde las viejas construccio-
nes se ven aprisionadas por las nuevas, 
queriendo ele esta suerte protejerlas 
para guardar así las páginas de historia 
que ellas conservan. 
En Oviedo cumplimos un deber de 
amistad y de cariño, haciendo una cor-
dial visita á una familia de nuestra ma-
yor estimación. A la alegría de nuestros 
abrazos, uniéronse amargas lágrimas, 
ofrenda de dolor á la memoria de un 
miembro amado de aquella cariñosa fa-
m i l ^ i . * recién desaparecido. Hallábase 
en Méjico copiando la eterna historia 
de los inmigrantes españoles en Améri-
ca. 
Hasta las siete y 17 minutos no par-
tió para Pravia el tren que debía con-
ducirnos del flamante y bello paradero 
que el ferrocarril vasco-navarro ha cons-
truido en Oviedo. 
Por fin á las ocho y 42 llegamos á la 
villa mencionada. 
¡Cuánto lamentamos entonces que 
hubiera ya tendido la noche su oscuro 
manto sobre tantas bellezas como ate-
sora el tramo q ue desde Oviedo á Pra-
via recorre este tren! La esperanza de 
volverlo á recorrer durante el día y en 
las horas de una hermosa mañana, nos 
consoló en parte de la contrariedad que 
la noche produjo. 
La esperanza de i r á abrazar bien 
pronto á nuestros parientes y amigos 
hubo de contribuir también á curarnos 
de la decepción indicada. 
A l fin como todo plazo se cumple, lle-
gó el momento en que el tren dió la 
señal de aviso de haber llegado á Pra-
via. Cerca de hora y media invirtió en 
recorrer el trayecto q ue separa á Ovie-
do de esta pintoresca villa, por más que 
á nuestra febril impaciencia pareció 
este tiempo como la hora y media más 
larga de todo nuestro viaje. 
Creeríamos profanar el sentimiento 
de cariño fraternal y de amistad estre-
cha, si tratásemos de pintar aquí la in-
tensidad del sentimiento de regocijo 
que en nuestro espíri tu susceptible á 
toda, impresión, proporcionó aquel re-
cibimiento para nosotros por tantos 
motivos agradable. 
Dejemos á cada uno de los que pue-
dan leer esta carta, pese y mida como le 
parezca esta dulce entrevista. Para mí, 
cansado peregrino en el árido desierto 
de la triste vida, aquella noche me pare-
ció encontrar un dubití oasis y cuya som-
bra amiga debía aeojerme. 
No necesitamos hacer grandes es-
fuerzos para narrar los agasajos y las 
demostraciones de 1 cariño de todo gé-
nero de que fuimos objeto durante 
nuestra permanencia en Pravia: músi-
ca, baile, iluminación en la plaza públi-
ca y fuegos artificiales fueron durante 
dos noches las alegres y bulliciosas ma-
nifestaciones de júbilo con que celebra-
ron parientes y amigos nuestra llegada 
y niiestra estancia al l í ; y gracias que 
nos dispensaron durante la primera no-
che del arribo, de esas pruebas de ca-
riño y consideración. 
Dentro del hogar, del mismo hogar 
donde en lejanos días se deslizaron las 
venturosas horas de la bulliciosa n i -
ñez, allí fué el íntimo y cariñoso reci-
bimiento cuya inefable alegría no de-
bía traspasar con su delicado aroma 
los muros de aquel sagrado recinto, 
donde vivieron nuestros antepasados. 
Paseos campestres, meriendas y co-
midas dispuestas en nuestro honor, 
fueron además señales inequívosas de 
cariño y alegría. 
En aquella villa, desde la cual se 
domina el valle más hermoso y pinto-
resco que puede imaginarse, y el pai-
saje m á s bello que inspirado pintor 
pudiera crear, no había un solo sitio 
que yo no conociera y no hubiera v i -
l i l i 
C U E R V O T S O B R I N O S 
[ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t o 
E S L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA. ESFERA 
U N K O T Ü L O « l ' F . I>IC K : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al público en general un gran 
surtido de brillautes sueltos d e todos tnmaaos, can-
dados d e brillantes, solitarios par» señora d e s d e 
1 a 12 kilatc» el par, solitarios paía caballero, 
desde 1\2 á O kilates, sortijas, brillantes ¿ c fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, d e 
tirillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
l-ubiei orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cu-5 í t r en joyería ds brillantes se puede desear. 
, 1 1 i l i 
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sitado rauehas veces durante mi niñez. 
Me fué muy grato, acompañado de 
mi dulce é inseparable esposa y de 
mis familiares más íntimos, reverde-
cer con una. nueva visita, recuerdos 
gratos, que aunque perennes en mi me-
moria, el polvo de h ausencia recu-
bría. 
Destiné así mismo parte del tiempo, 
que el placer reclamaba, á ver algunos 
enfermos de la vil la y de sus cerca-
nías, defiriendo eon gusto á los deseos 
de los compañeros médicos, que con 
éxito ejercen allí la profesión, y á las 
reclamaciones de viejos amigos que 
en la Habana conocí y t ra té , que me 
suplicaron les hiciese una visita. 
Uno de los paseos más pintorescos 
que llevamos á cabo fué el que reali-
zamos una tarde por la carretera que 
á Muros conduce á aquella preciosa 
villa, retornando después por un largo 
puente y la carretera de Soto del Bar-
co, desde donde se domina la desem-
bocadura del pintoresco Nalón. 
Xo es posible imaginarse panorama 
más bello ni situación más pintoresca 
que la que desde aquellos sitios se do-
mina. Añada V d . á esto la agradable 
compañía de parientes y amigos que 
en esa excursión nos lacompañaban; 
el cariño y la amistad que todo lo 
hermosea, y se hará V d . cargo que co-
noce aquellos lugares, del contento y 
satisfacción con que después de mu-
c/hos años volví á contemplarlos. 
A l fin un día, muy próximo por 
cierto al de nuestra llegada, tuvimos 
mi esposa y yo que abandonar la. v i -
lla, exclamando con el poeta que to-
dos conocemos: 
' ' A d i ó s : la cruda mano 
Del tiempo, á mis delicias enemigo. 
Te arrebata cons igo . . . " 
Y nos vimos obligados á desandar 
entristecidos el camino que hacía muy 
poco tiempo habíamos recorrido llenos 
de contento. 
E l trayecto que el ferrocarril reco-
rre desde Pravia hasta Oviedo es má-
gico sendero donde la naturaleza aco-
pió con mano pródiga, bellezas sólo 
semejantes á, las <qne parte de la Sui-
za alemana nos ofrece. 
El encantador valle de Pravia, do-
minado en parte por la hermosa situa-
ción de Santianes, antigua residencia 
de la corte del Rey D. Silo, el largo 
puente que atraviesa la hermosa ve-
ga, el poético Nalón que la baña y fer-
tiliza, el pintoresco y feraz San Ro-
m á n ; el espléndido valle de Grado 
con su verde y alegre campiña son-
riente, y tantos y tantos otros lugares 
deliciosos que durante la noche de 
nuestra llegada á Pravia recorrimos 
á oscuras, veíamos á nuestro retorno, 
bañados por la dulce luz del sol de la 
mañana radiantes de alegría. 
¡Oh, cuánto hubiéramos deseado 
que el ferrocarril hubiera marchado 
con más lentitud, para poder exta-
siarnos con tanta belleza! 
Como pasan las dichas en la tierra, 
así pasaron para nosotros los breves 
días de nuestra estancia en Pravia. 
De nuevo en Oviedo tomamos el íe-
rroearri l que nos condujo á Gijón, be-
llísima población del l i toral á donde 
nos llamaron deberes de amistad y 
consecuencia, por cierto algunos de 
ellos para nosotros bien tristes. 
Yacía en el lecho gravemente en-
ferma la esposa de nuestro eonsoeaon-
te amigo el Sr. D. Patricio Sánchez. 
Llenamos allí una misión de consuelo 
y esperanza. A la pobre moribunda 
le pareció que nuestra llegada era un 
indicio de salud y convalecencia. Des-
de hace muchos años yo era su médico. 
Nos reunimos á los compañeros uic 
la lasistían y ¿por qué no confesarV.? 
E l cariño y la amistad que á tau bue-
nos amigos profesamos, nos hizo creer 
que el inminente peligro que de ĉ rea 
la amenazaba podría conjurarse. ¡Va-
na ilusión! La muerte había hecho va 
todos sus preparativos para arrebatar 
aquella preciosa existencia. 
Cuantos la conocieron y trataron 
tuvieron por necesidad que queierla y 
admirar sus virtudes. ¡Paz á res-
tos! , 
Esta fué la sombra oscura que e. 
destino nos tenía preparada pava que 
al dulce recuerdo de tantas alegrías, 
hubiera de mezclarse la profunda pe-
na que aquella desaparición nos pro-
d u j o . . . . ^ 
E l objeto de nuestra visita á Gijón 
no fué únicamente acudir en ayuda 
de nuestro atribulado amigo. Otros 
allí antiguos amigos de la Habana 
nos esperaban deseosos de recibir 
nuestra salutación y los votos de nues-
tra amistad no interrumpida por la 
ausencia y la distancia; tales fueron 
D. Antonio Quesada, D. Marcelino 
González, D . Gumersindo García 
Cuervo. 
Tuvimos así mismo el gusto de abra-
zar á nuestro cliente D. Braulio Ber-
múdez, que accidentalmente se encuen-
tra con su familia en Gijón y al que 
debemos marcadas pruebas de cariño 
y afecto. 
Durante nuestra estancia en Gijón 
recibimos la visita afectuosa de Don 
Emilio García Paredes, corresponsal 
del D I A R I O DE L A M A R I N A en Gi-
jón. redactor de varios periódicos de 
la Península y director de " E l No-
noeste", de Asturias, desde las colum-
nas de cuyo diario nos dió una afec-
tuosa bienvenida y que como los de-
más amigos tuvo la bondad de ir á 
despedirnos. 
Les somos deudores á todos ellos de 
Las pruebas de atención y cariño de 
que nos colmaron. 
Henos aquí de nuevo, amig) Rive-
ro, en esta populosa, bulliciosa y ale-
gre ciudad, llenando la úl t ima parte 
del programa que me propuse y con 
un pie en el estribo para retoTinr á 
la patria querida, á donde ansiamos 
Ueerar. 
Y si hemos de serle francos, teme-
mos que el destino se proponga aciba-
rar con algún nuevo dolor, la inefable 
dicha de volver á ocupar nuestro de-
sierto hogar, de abrazar á nuestros 
familiares y amigos de cuya fe no po-
demos dudar. (1) 
E l 21 de Noviembre próximo veni-
dero tomaremos lugar en " L a Nava-
r r e " . el mismo vapor que nos trajo á 
Francia y que ha de devolvernos, si 
Dios quiere, como dice mi esposa, á 
la patria deseada el día 3 de Diciem-
bre de este año. 
Hasta entonces se despide de Vd . 
afemo. y consecuente amigo, 
Dr. Manuel Bango y León. 
Porl .•ni Prmee. presuntos . 
de los llamados Thurst;,., v Ar nSmo« 
LA 
Hait í . 
En la capital de Hai t í fueron que-
mados públicamente el imiéreoles 26 
de Septiembre billetes de banco por la 
suma de 72,510 gourdes (pesos) por 
efecto de la re-misión de $20,510 remi-
tidos a l Banco por cuentas en oro; y 
52,000 "gourdes" que había en la ca-
ja de la Dirección •General de Gastos 
c ingresas. 
lEsta quema de billetes suma ya en 
tota! una cantidad de $4.44(3,000 reti-
rados de l a -circulación. 
A petición del Encargado de Nego-
cios de l a República Dcminicana y 
con las formalidades de costumbre, fué 
decretada la extradición de los indivi-
duos llamados Pedro Santiago y Ma-
teo García, dominicanos refugiados en 
(1) Bango tuvo aquí un prosontimirnto. 
porque días después de escrita y camino de 
la Habana esta carta, las llamas flevoraban 
su casa de la callo de Aguiar. •— Nota de la 
Redacción. 
>iue. 
El 26 de Octubre celebrarda 
zonto una fiesja con motivo rl? 
car ¡as primeras paralelas de U 
va vía férrea de beo^ane. 
Asistieron los ministros v n, t v 
dades de diferentes órdenes dand ^ 
yor solemnidad al acto. Primar S 
bo e! discurso de Mr. LarannV M - . ' 1 ' 
tro de Obras Públicass, que ase^S 
á la Compañía del Ferrocarril el 
solicito apoyo para aquella tin^'f 
progreso; le contestó M. Thomn 
ingeniero director de la ComíSp 
dando gracias al Gobierno del i v l ^ 
dente Nord Alexis y afirmando ¿1 
ios miembros de la Compañía com? 
miarán con el mayor celo eontribllve 
do al adelanto del p a í s ; y después 
los discursos cada una de aquellas n 5 
sonalidades, dió tres martillazos sob 
los remaches de un raíl eou que 6 
cipia la vía férrea. *" 
I 
E1! ^Gobierno de la República ^ 
Haití , y el de la República Francesa 
para poner 'fin al estado de ineerti 
dumbre en que se hallan ambas na! 
clones en lo que respecta á relaciones 
comerciales y mar í t imas ; y aoimadot 
de un sincero propósito de negociar 
llevar á término una nueva0 Con. 
vención para reemplazar lo firman di. 
•chos gobiernos el 31 de Julio de 1900 
se han puesto de acuerdo para pro, 
rrogar de nuervo provisionalmente la 
Convención •comercial mencionada. 
PARA DEJAR DE FUMAR 
Un semanario inglés muy popular 
que ha recibido muchas cartas de per-
sonas que deseaban dejar de fumar 
abrió una especie de información pi-
diendo consejos á sus lectores para 
ver si se encontraba el verdadero re-
medio contra el vicio. 
E l resultado de la tal información 
no deja de ser curioso y acaso prácti-
co. Todo fumador sabe que hay cier-
tos periodos en el día, durante los cua-
les se experimenta un ardiente deseo 
de fumar. Este deseo hay que vencer-
lo á toda costa, satisfaciéndolo de otro 
modo. Una gota de cualquier ácido en 
la lengua, neutraliza el gusto del ta-
baco si se está fumando, y llega á per-
derse la ilusión por él. El chocolate, 
la s uvas y otros dulces, dan tambiea 
buen resultado, pero no hay nada co-
mo el ácido para matar el gusto y el 
deseo del tabaco. Una vez decidido 
emplear la " c u r a " por el ácido, con-
viene limitar el número de pitillos que 
se fumen diariamente. Así. por ejem-
plo, si se acostumbra á consumir diez,̂  
á los dos dí^s h^iy que bajar la ración 
á ociho y luego fmnando menos, hasta 
olvidar paulatinamente el hábito. 
Díeese también que sirve de cura 
el comer por las mañanas una naran-
ja ó alguna fruta en compota, y tam-
bién el tomar un poco de rapé cuando 
dan ganas de fumar. Estn último jo 
recomienda un señor que fué gran tu-
mador durante muchos años; pero su 
remedio ofrei-e el peligro de que por 
quitarse un vicio se adquiera otro. 
Pero de todos los remedios procon1-
zades, acaso no haya otro tan rápido 
y t tn seguro como el de llevar en el 
bolsillo uu puñado de manganilla 7 
ec;)rse á la boca una flor en cuanto 
viene el deseo de encender un cigarro. 
Un militar que ha vivido mucho aM 
en Gibraltar, donde se fuma muM| 
porque el tabaco es muy haí 'ato'd,l 
que ha visto á muchos sol lados rDBM 
dores dejar o! vicio, gracias al us^« 
la nnn / ln i l h i . v otro señor de DuMj 
dejó de turnar al cabo de cincuenj 
años de vicio con igual remedio. 
I N V I E R N O d e 1 9 0 6 
¡ G R A N D E S N O V E D 
f i a n z a l a a t e n c i ó r i d e l a s d i s t i n g u i d i z 
d a m a s h a b a n e r a s , e l e s p l é n d i d o 
d o d e P A L E T O T S , C 
jr S A L I D A S D E T E A T 
a c a b a d e r e c i b i r d e féarís 
f e c c i o n a d o s e x p r e s a m e n -
t e p a r a e s t e c l i m a -
p r e c i o s i d a d e s s n O 
e n e t a m i n a s b o r d a o s 
l i s a s . ^ S e n ó a l i n a s . & 
l a n a % s e d a , c a c l i e m i r a s , 
n e l a s . ^ a ñ o s d e a m a z o n a , s ? ^ " 
u s a t e n e s , p e r c a l e s f r a r i c e z e & 
En sedas un expléndido surtido de cuantas clases se soliciten. 
L A FILOSOFIA vende á precios tan baratos que son la desesperación de los que no pueden comp«^ 
con ella. 
S I E M P R E I N V E N C I B L E . T R I U N F A D O R A S I E 3 I P R E . 
' ' L A F i L O S ^ F n ^ ,00* N e p t u n o y S a n N i c o l á ^ 
JJlAKiO OE L A I«LaKlHA.-. |5dici6Ddí Ja tanlf.—\(wi<ímbr(> n .V m m 
DI fGOIiTAS Y P W T i S 
^ j^ .—En la iiumerapiou romana 
rigc el precepto siguiente. Cada vez 
oue una cifra menor tiene á su depe-
üha una mayor indica que debe restar-
se de esta •inmediata (pie le sigue; 
IX quiere decir diez menos uno, ó sea 
nueve, quiere decir diez y diez 
ajenos uno. ó .sea 19. Fuera de los 
•asos en que no hay^ una menor se-
£iiKÍa de otra mayor, las menores se 
suman á las mayores. Usted mismo al 
noner la fecha del año en números ro-
manos escribe M C M V I . La primera 
\ l es mi l ; la segunda M lleva á su 
izquierda una menor C, equivalente á 
100 es decir, que resta cien á la M , 
¿ando 900, y los números romanos que 
siguen á la segunda M se suman; con 
loque tenemos: mil ,—mil menos cien— 
cinco—uno—1006. 
B.—Un inquilino no debe pagar el 
alquiler cuando no esté seguro de que 
sea ó represente al dueño, el que le 
pasa el recibo. Puede entonces exigir 
la exhibición del t í tulo de dominio-pro-
piedad ó el poder conferido por el pro-
pietario. 
A, L .—El D I A R I O D E L A M A R I N A ha 
publicado repetidas veces noticias y des-
cripciones del aparato telequino, inven-
ción del señor Torres Quevedo. No 
obstante publicaremos en su oportuni-
daii algo más sobre este grandioso in-
vento. 
A. F.—Un maestro de escuela que 
escribe esto: ' ' es t imaría saber de si ho 
no puede desempeñar en planteles de 
educación la enseñanza privada ho 
particular", necesita repasar de nuevo 
la ortografía para dedicarse á la en-
señanza. 
Q. A'.—Pregunta usted si un indivi-
duo natural de Manila, hijo de un es-
naüol y una mujer indígena de F i l i -
pinas puede conceptuarse digno de 
peiienecer á una sociedad de personas 
blancas. 
Si este individuo es culto y bien edu-
cado y tiene discreción y sabe portarse 
con delicadeza, lo considero tan digno 
como el que más. 
X. X . — E l nombre científico de la 
Ceiba, cubana ó Seiba, como sostienen 
algunos, es: Eriodendron confractuo-
rum. Y el nombre científico del sin-
sonte es Orplieus poliglottus. 
G. 0.—La estatua que llaman de la 
Habana según mis informes, es la de 
la pila de la India. 
Un si iscr¡ptor .~Ko sabemos donde 
está instalada la nueva compañía por-
que usted pregunta. lx> sabremos cuan-
do se anuncie en el D I A R I O . 
.1/. B. V.—Dice usted que tiene cua-
renta y cinco años de edad y piensa 
casarse (sea enhorabuena) y quiere 
que le diga qué edad corresponde á la 
mujer que usted debiera elegir por es-
posa y que puede hacerle feliz. 
Mire usted; no hay como las mate-
máticas para resolver toda clase de 
asuntos. Un profesor de la Univer-
sidad de Londres, M. Chalmer Mitchell, 
ha encontrado una fórmula muy útil 
para el caso, y se la voy á trasmitir 
gratis. Es la siguiente: 
Sea X la edad del hombro, divida X 
por dos, añádale 7 y tendrá la edad de 
la mujer que á usted le conviene. De 
modo que: 45 dividido 2 es igual á 
221/., añádale 7 y serán 29:!/ó, digamos 
30 en números redondos, porque no 
viene de ahí la cosa. 
Si el que consulta es mujer, se hace 
la operación de este modo: Restar 7 de 
su edad y doblar la diferencia. A una 
señorita de 25 años le corresponde 
(25 menos 7 igual á 19) (19 por 2, 
igual á '¿S) un hombre de 38 á 40 
auoa le servirá á maravilla. 
Demos gracias ai profesor M. Chal-
mers Mitchell por habernos dado la 
fórmula de la dicha matrimonial. 
Rui/ Díaz.—Xo quiero quitar á Y . la 
ilusión de figurarse que no le he con-
testado aquello. Sería una crueldad. 
BOCETOS BE I I TIBEEi 
El leñador. 
Es un hombre del pueblo ¡ podéis 
contemplar su cara enjuta, azotada 
por el vigor de la intemperie, tosca, 
broncínea; sus ojos menudos y vivos 
tieen algo de la asechanza del zorro; 
es -huesudo su cuerpo, pero musculoso, 
ágil, desenvuelto. La pobre vestimen-
ta os dice lo rudo de su oficio; calza 
aJ'barcas de cuero recio, panta lón y 
chaqueta de pana gris y lleva al hom-
bro un capotón de pana pardo con 
enormes bolsillos en los que mete el 
trozo de pan duro untado de grasa 
dé cerdo; su ca'beza. cubierta de pelo 
áspero ostenta lo único gracioso de su 
traje, el sombrerillo calañéz menudo 
y echado (hacia la frente, dejando aso-
mar por debajo, el pañuelo de colori-
nes reliado á la cabeza como excelente 
medio de combatir el frío. 
Un borriquiilo flaco y peludo es su 
compañero en las eternas caminatas 
á lo largo de las carreteras y luego en-
tre los ásperos senderos del monte. 
Cuando en la cruda noche de Enero el 
viento silba azotado los esqueletos 
helados de los árboles, cuando la nie-
ve va cubriendo el suelo como un su-
dario inmenso, cuando la piara de lo-
bos ahulla esi^oleada por el hambre, 
entonces el leñador furtivamente y 
como la sombra de un espectro, deja 
su mísera casucha ; allá quedan los pe-
qneñuelos pidiendo pan, ateridos de 
frío, mientras el padre camina hacia 
la sierra. 
Penetra entre los jarales duros, 
agrestes y los golpes recios*de su ha-
cha que troncha los chaparros, resue-
nan en la noche como un eoo lúgubre 
que el viento arrastra en sus alas. E l 
'hombre, solo, perdido entre la tem-
pestad de nieve, va formando su ha-
cina de leña, seguro de que en aque-
llas horas no le sorprenderá el guá-
rela. A l fin. sobre el lomo de su pobre 
rucio carga la pila de troncos y hojas, 
anva la bestia y vuelve al lugar: aquel 
trabajo brutal y duro, aquellas ráfa-
gaia heladas que azotaron su rostro, 
bienhadadas sean porque traen el pan 
para los suyos. *. 
Y cuando el nuevo día. desecha la 
tempestad, asoma por entre las par-
tías nubes un rayo amarillento de sol, 
entonces contento, satisfecho veréis al 
leñador con paso tardo det rás de su 
borriquiilo, camino de la ciudad cér-
ea na á su aldeia y recorriendo las ca-
lles de la urbe y le oiréis gritar con 
sonora voz: 
—¡Leña! ¡á la guerra leña recia! 
Enrique Valencia 
Botones de los clásicos. 
Un padre envió su hijo á Salamanca 
á estudiar, mandóle que comiese de las 
cosas más baratas. 
Y el mozo en llegando preguntó 
cuanto valía una vaca; dijéronle que 
diez dueavlos, y que una perdiz va'ía 
un real. 
Dijo él entonces: 
—ííegún eso, perdices me manda mi 
padre que coma. 
Juan de Timoneda. 
El suspiro 
'¿Qué es suspirar? No lo sé; 
no lo sé, y á mi pesar 
ya he sentido suspirar 
y también yo suspiré. 
Causa fué un amor profundo 
de mi suspiro primero, 
y causa un dolor artero 
de mi suspiro segundo; 
y el suspiro en mi opinión 
pudiérase definir: 
"Voz que al gozar y al sufrir 
se escapa del corazón; 
voz que se queja á su modo 
sin ser nunca articulada; 
voz que sin decirnos nada 
casi nos lo dice todo. 
Yo suspiré cuando amé, 
y el suspiro de mi amor 
fué el más intenso dulzor 
que en la existencia apuré. 
Después... después padecí, 
y suspiré nuevamente, 
y aquel suspiro doliente 
fué el golpe que más sentí. 
Y he porqué de la pasión 
defino yo el suspirar: 
"Voz que al sufrir y al gozar 
se escapa del corazón." 
Constantino Cabal 
E L D r . R E D O N D O 
A d m i t e e n f e r m o s e n su c l í -
n i c a t a n solo h a s t a 31arzo, p a -
r a d e s p u é s m a r c h a r á l a A m é -
r i c a d e l S u r . 
D E S M Í ^ D A D 
SANEAMIENTO D U A REPÜBL1CA 
Fumigaciones 
En el día de ayer se practicaron 
las fumioraeiones siguientes: 
Vives 89, 91, 131 altos y bajos, 133 
y aeesorias B, C, D, B y F ; Vives 89 
accesoria por Figuraos | Figuras acce-
sorias A v B, 112 altos v bajos; Amis-
tad 35, 37, 39, 41 y 47;'Sol 21, 23, 25 
Fábr ica de chocolate; Inrpnsidor 15 
almacén de azúcar ; Martí 67, 69, 71 y 
77 (Guana'bacoa) ; Rodríguez 2, (Je-
sús del Monte) tren de carretones. 
En Nueva Faz 
Durante el día 19 se fumigaron dos 
departamentos del batey del Central 
"Nueva Paz", destinado -á panadería 
con 12,505 piés cúbicos. 
En Santa Clara 
Del día 5 al 13 de los corrientes se 
han verificado en Santa Clara las fu-
migaciones siguientes: 
5 casas en la calle de Antonio Ma-
ceo. 1 en la calle de Santa Rosa con 
un total de 37 habitaciones y una sala 
destinada á aislamiento y una habita-
ción del Hospital con 123,421 piés 
cúbicos en conjunto. 
Desinfecciones 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las Brigadas Especiales, 
las siguientes desinfecciones por en-
fermedades ; 
Por tuberculosis 5 
Por sarampión 1 
Se remitieron al vertedero 58 piezas 
de ropa, para su cremación. 
A la estufa se remitieron 6 piezas 
para desinfectar. 
Petrolización y zanjeo 
Durante el día de ayer la Sección 
de Distribución de petróleo, continuó 
la petrolización y saneamiento de las 
canteras de Medina y Aulet, así como 
la recogida de latas y basuras en el 
mencionado lugar. También se conti-
núa la petrolización de calles, solares 
yermos, zanjas, cunetas y pozos del 
barrio del Vedado. 
La Brigada Especial petrolizó gran-
des charcos al rededor del club A l -
menctautes, Castillo del Príncipe y 
Quinta de los Molinos. 
La Brigada de Regla, petrolizó los 
servicios de 196 casas en diferentes ca-
lles de esa localidad. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 108 casas si-
tuadas en las calles de Calzada Real, 
Husillo, Hernández , López, Lagunas, 
Virtudes, Armenteros, Sierra v Bu-
llen. 
La Brigada de Marianao petrolizó 
los servicias de 305 casas, situadas en 
calles de ese pueblo. 
La que presta, servicios en Santiago 
de las Vegas petrolizó los servicios de 
241 casas en las calles 9, 7, 5, 3 y 1 y 
además los servicios de la Estación 
Agronómica y casas de viviendas de 
los empleados. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo 'limpió 500 metros lineales de zan-
ja en la estancia " L a Riqueña" , 203 
id. id. al fondo del Hospital "Las Ani-
mas" y 240 id. id. al fondo de la calle 
13, Vedado. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efectua-
do en el día de ayer 84 trabajos dia-
tribuídos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 9 
Comunicaciones bajas á escuelas . 7 
Idem altas á escuelas 12 
Idem bajas á padres . 5 
Idem altas á padres 9 
Traslados de análisis á ios señores 
médicos S 
Inspecciones de muelles S 
Idem de escuelas. 702 niños inspec-
cionados 6 
Idem de establos de vacas . . . . 8 
Idem de vaquer ías . . .) S 
Informes de lecherías 2 
Idem de clausura de establos de 
vacas 1 
Muestras de leche recogidas. . . . i 
Total 84 
Habana. Noviembre 21 de 1906. 
F R O N T O T Í a I ALAI" 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 22 de Noviembre, á las 
8 de la noche, en e-l F ron tón Jai-Alai. 
Primer j ia r t ido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
j uga rá á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una v^z jugados 15 tantos del p r i -
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendiese. 
AVISO 
Des<le esta fecha qneda abierto el 
tercer abono por 10 funciones,. de la 
actual temporada : A los señores abo-
nados se les reservanán sus localida-
des hasta hoy juéves 22, á las 3 P. M . 
Habana, Noviembre 20 de 1906. 
E l Administrador. 
P l f l F E S í l M l S 
D r . J u a n P a b l o G a r c s s t 
Especialista en las vías urinarias 
COUBVIUUB Coba 1C1. de 12 A 3. 
' ÍI6J -
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS DE 12 á 2 
ín Lázaro 1S4. Habana 
0 
Cta. ¿293. 16-Nv. 
Eladio Mart ínez y Cordero. 
A B O G A D O 
Ve 9 k uyí y de s á. 4 De Mercaderes 16. 
16827 13-17 
Dr. Manuel Deliin, 
Médico de niños 
(•^militas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina á 
Aguacate. — Teléfono 910. j¿ 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San -^aíael 71. ¿ s t u d i o Aguiar 46 
G 
2161 fXv-
a l b e r í O T r i l l 
ABOGADO Y NOTARIA 
Consultas de 10 á n y de 2 á 5. Habana 98 
165 56 sa-iaNv. 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólofjo del Hospital N. 1 
furto» y euform'Mladcs de i<eñori5rt. 
De 12 á, 2. SAL.UD\34. Telf. 1727. 
1689S '26-1 Nv. 
ABOGADO 
BUFETE CUBA 37. — Domicilio, Bnños 2, 
Vc-ci'do. 15S74 , 6̂-30 
DRTeüSf AYO LOPEZ 
Eafermerinde* del oerebro y áf lo» vervlom 
Consultas en Bolascoaln 105VJ, próximo 
á. Reina, do 12 & 2.—Teléíono 1839. 
2173 i-Nv-
ÁIMTO 8. DE E I M M T E ^ - adolpo reyes : d r í z a l o arostegui 
DR. H A l V á E B Z ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O Í D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
.'158 i-Nv-
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono 338 C U B A 2 5 
15731 26-26 Oc 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i a 4 r- m. 
21?O I Nv. 
Catedrático Auxiliar, Jpfe do Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2; 
Lures, Miércoles y Vic.-vs en S.il 75'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
DE. F. J Ü S T I N I A m CHACON 
i léd'.co-CiruJano-DeutlBta 
S A L U D 4¿ KSQUINA A L E A L T A D . 
" R á I Í R O c a b r e r a 
Galiana 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 á i . 
•Nv. 
! Enfermedades del KKtfímngro C tnteaUaoa, 
excl aaivamente. 
i D iagnós t i co por el análiais del contenido 
', estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
I de París , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
I gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
l la 74, altos.—It'.éíono 874. 
2i 66 i-Nv. 
PELAYO G i R C U Y S A N T I A G F 
NOTARIO P U B L I C O 
FELATO G A R C I i Y DEESTES FEEEARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De S á 11 a. m. y de 1 A 5 p. m. 
2185 i-Nv. 
MCdico de la Cana de 
Beneficencia y Maternidad, 
Ss^eciallsta en las enfermedades de los 
niñoc, méd icas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á. 1 
r A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
.2163 j .Nt. 
Dr. 11. Choiaaí 
Tratamispio especial de Slíllea y enfer-
med'ides venéreas.—Cnraclf ia rfiplda.—Con-
sultas de 12 á 3 .—Teléfono 854. 
DR. GUSTAVO 5. DÜPLESSIS 
CIÜUJIA G L N E B A L 
Consultas diarias de 1 4 




11)|¡1¡ Dr. Abraham PérezMiró 
2'S4 
E G I D O K t M . 2. (altos). i-Nv. 
¿ r . IES. J D O I D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bcrsaza uiVm. 30, entresuelos. 
2:4b i-Nv. 
DR. JOAN JESUS VALDES 
'c?.yr.'r--"$ Chujano Dentista 
De 8 a, 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
;-N". 
DOCTOR GAl?EZ GÜILLEH 
.Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana nümero 45. 
¿191 i-NV. 
1 3 r . I F Í o ' ^ o l i i r x 
P I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rílpldas por sistemas modornt-
M é d i c o - C i r u j a n o 
Especialista en enfermedades de la piel y parti-
cularmente "Lepra" (Mal de San Lázaro) y Kle-
íantiasis. por su descubrimiento el "Mangle Rojo". 
Horas de consultas de 1̂  á 3 p. m. diarias. 
Consultas especiales de 7 á 8 noche, Martes y 
Viernes. Visita á los enfermos de la sangre. — 
Kecibe correspondencias Monte 72. — Habana.— 
Telefono 6,307. * 
16039 262 
D r . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afeccione» del apnralW 
g'éuitu-urinnrlo. 
De 12 á 2. Amistad 54. 
16134 -26.4 N 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Médico Cirujano 
Especialidad Entermcdadcs de niños. — Cónsul-
tas de 1 á 3. — Luz I I . 15913 26-3:Oc. 
( i l M K M i Z V 0HTIZ 
G A B I N E T E 
DE MASO-ELECTROTERAPIA 
Tratamiento curativo de las onfermedades 
nen iosas y reumatismo. Proceder especial pa-
f'd la cura rápida de las Parálisis Aplicaciones 
eu,tricas y Masaje. — Consultas de 11 á i . 
Escobar núm. 34. 
' 631 ^ 26-31-Oc. 
J)r. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
CoBfiuhQs en Prado 105. 
Cvstadf* de VillaBH.tTa. 
' 2174 i-X*. 
cimoa. 
Ji-nús María 91. De 12 fi E. 
Prado 94. 
An<X'.ADOS 
Teléf. 1553. De 1 á 4. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista «n las enfermedades del esto-
mago, hifado, bazo é intestinos. 
Coniinltai» de 1 11 C Saata C:ara 25. 
2171 i-Nv. 
O C U L I S T A 
Consultas ds 12 & 2. Particulares de 2 á. 4. 
«JlfnlcR <le Ulnfermedaden ri* los ojos, 
f n r a pobrea t i a l mes la iaaeripoión. 
Manrique 73, entre San Rafael 
7- Saa Jo«e.—Teléfono 1S34. 
2165 iNv. 
D r . P a l a c i o 
rir i iRlu en jjeneral.—Vlsj» uttnnrias.—En-
feriuodaden de neñoran.—ConMalta» de 12 á 
2. San Lázaro - 1G.—Tcieiojio 1342. 
JI -o i-N''*. 
Dr. Justo Verdugo 
Mfdlco Clrnjano de la Facultad de Parla. 
Especialista eri enfermedades del esto-
mago é intcs í inos . según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
da Par í s por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 64. 
1 fr 3.— P R A D O 64. 
2180 i-Nv. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opc/slclón 
de la Escuela de Medicina. 
San Miffnr.l 15S, altos. 
Horas de consulta: de 3 í 6.—Teléfono 1863. 
3i75 , i-Vv-
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario fie la Empresa 
D I A R I O D E liA MARINA 
Consultan de 9 á 11 a. m.. en Moi ê 69. y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G 
DE. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Eafernecdadea del Peeho 
BRONQUIOS Y GASGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
X E P T U X O )37. D E 12 ft 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones . en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
__2i 50 ' Nv. 
D R . D E H O G U E S 
Oculista 
Consnltna y eleceifin de lentes, de 12 fi 3. 
1 Aguila 96. 
14.613 
D r . C . E . F i n l a v 
Espeeiall.ita en enfermedades de los ojos 
y de los olf'/ts. 
Gabinete, Nepturo 48.—Teléíono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: Ta |Calzada| 56-Vedado-Telf. 9313 
DR. ENRIQUE FEEDOHO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jet ús María 33. De 12 á 3. 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad. Rayos 
X, Rayos Kinsen, etc .—Parál is is periféricas, 
debilidad general, /aquitiamo, dispepsias y 
enfermedades de. señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , t i a lván ica y Farádica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas ciases. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
0-2ei l ly 43. Teléíono 3154. 
14.399 78 1 Oc. 
Teléfono 1713. 
7S-4 Oc. 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
^L'aledrfitleo de la Enlucía Ue Mcdleína. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia, B E R N A Z A 32. 
•!"55-
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía getieral y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordia S8. Teléfono 1405. 
11.300 52-4 O c 
D r . A n t o n i o R i v a 
Kspeoinli.Htn en Enfermedades del Pecbo, 
CorusAn y pálmeme. .—Cousultas de 12 A 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75.—nomictllo: Neptnno 102 y 104. 
15905 26-31 Oct. 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Arralar SI , Banco Espato! , pr(n-jl,i.nl. 
Teléfono núm. 12S. 
C 2006 1 Oc. 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D A . H A B A N A 55 
l Nv 
DR. JOSE ARTURO PIQUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas Pal -
mer dentista do las Asociaciones de Re -
p o r t é i s y de la Prensa.—Consultas de " á 
11 a.- m- e2 l a Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción, —Consultas de 12 á 5. Tonion^a 
Rey 84.—Teléíono 3137.—Habana. 
554? j.Tw. 
D r , J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oroHidAn de la Facultad 
de 3Icdleina.—Cirujano del Hospitnl 
Nüiu. 1.—ConsuitaM de 1 á 3. 
AMISTAD 67. 
2168 i • W . 
•upuiJiy K úUÓtpft 'tfíuifjf 'M/?m '¡ouüfc* uzj 
•uip ^ opoj 'BUTJIU^V uopcaa-r cj ap oiryip-, 
i¿ isnoiw -NS v OJ.IH.OSH vod svxih'snoD 
•ouojBiiBy ucjr, un ap soy» 
sotinSic sjucjnp JOJ.-OJIQ opis opuaiqBq sauBiuaiy 
sajosajojd sajofam so¡ uoa BdoJn ĵ ua soipnjsj 
•SOJJO X uuemqe'j 'dduu^ 'suqn^j sp sajojm 
•B>I SBiuajsis sol ua c;si|E¡oadsa ujtuaiB ooipaj^ 
I I 3 T O H 
DR. FRANCISCO J. DE VELASOO 
Enfermedades del CorasOn, Palmones, 
IVervlcsas, Piel y Venéreo-s i f l l I t lcas . -Consul-
tas de i2 á 2.—Días festivos, de 12 á 1 
Trocadero 14.—Teléfono 459, 
a n a l í W b b I e í í s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vl ldósola 
«F nadado en 188») 
Un anál i s i s completo, microscópico 
y químico, non yeaM. 
Compáctela »r, entre Muralla y Teniente H e » 
21'7 * l-.\v. 
D r . C . C a s u s o 
Catedrfitieo de Pato log ía quirúrgica y 
Ginecolog ía con su elfnlcn del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á l3 
2184 Virtudes 87. i-Nv. 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaledn Julián Valdés 
=167 
Médico C'lm'fino 
A G U I L A NÜMERO 78. 
i-Nr. 
107 
ilSTERÍOS DEL CEU 
nóvela liístórico-sociul 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
novela publicada cor la casa de 
«4aucci. Barcelona, se halla de venta 
«n " L A MOUEUNA POIátílA." 
Obispo 135). 
K O K T I N Ü A ) 
La voz de Satanela había penetrado 
en su corazón como un puñal , y la con-
Q ŝa vio que su hija palidecía, tapán-
dose el rostro. 
La condesa exclamó con tono enér-
gico. 
1 asa. Satanela. 
María lanzó un grito y ocultó la 
irente en el seno de su madre, balbu-
ciendo atemorizada: 
ámenos, vamonos. 
Satanela se acercó al lecho é inte-
'rogaba á la condesa: 
—¿Cómo está María? 
—Ya lo ves. Ahora muy agitada, y 
no me explico la t-nusa. porque la noche 
ia pasó con tranquilidad. Diríase que 
f s tu prea ucia y tu voz lo que la tras-
torna. 
oatanela miró fijamente á la condesa. 
—Si es así. me retiro. 
—No, no té vayas, María recobra su 
calma habitual. ¡ Ah , pobre hija mía, su 
sonrisa me tlesgarra el corazón! 
Luego añadió, encarándose con Sa-
tanela, 
—También tú estás pálida y abatida 
hija mía. ¿Te encuentras mala? 
—No, pero me hallo inquieta. 
—¿Por qué? 
—Desde ayer no he visto á Leoncio. 
—También estuvo con nosotras. Po-
bre, la locura do su hermana le tras-
torna. 
Satanela contempló sin emoción el 
espectáculo de una madre desgraciada 
abrazando á su hija, y preguntó seca-
mente : 
¿Y hoy no ha visto usted á Leo-
ncio? 
Xo — repuso la condesa, — pero 
no te alarmes; habrá ido en busca de 
una mujer especialista en enfermeda-
des mentales, que vive eu un pueblo 
cercano á Florencia. Kn su deseo de 
traerla pronto, se olvidaría de anunciar 
te su partida. 
Satanela crispó diabólicamente los 
labios y estuvo á punto de contestar: 
ge engaña, señora. Leoncio ha ido 
1 á batirse. 
Eu aquel momento María Ré dcspreii-
¡dió de los brazos de la condesa, y sus 
i ojos febriles y atónitos se fijaron ame-
nazadores en Satanela. que sintió que 
en las venas se le helaba la sangre y 
que el miedo se apoderaba de ella. 
La mirada de la loca parecía signi-
ficar: 
—¿Xo te basta que por culpa tuya 
haya perdido la razón, sino que vienes 
á gozarte en la aflicción de mi madre? 
¿Cuándo te causarás de hacer daño? 
Pero Satanela era maestra en artes 
de disimulos, por lo que compuso su 
semblante y devolvió á su voz la ento-
nación natural. 
—Si no me necesita, señora, me re-
tiro. 
La condesa contestó con una ligera 
inclinación de cabeza, porque María se 
intranquilizaba de nuevo, y le tendía 
las brazos hacia Satanela con intención 
de arrojarse de la cama, y gritando: 
—Vete, vete; tú le sedujiste; tú me 
le has robado; tú me entregaste á ese 
viejo. . . ¡Vete. vete, infame! 
Satanela se quedó blanca como el 
marmol, aunque no bajó la vista ante 
la mirada colérica de María. 
—La pobre delira — dijo la condesa 
procurando detener á su hija. 
—Nada tengo que perdonarle — con-
testó vivamente Satanela. — Pero me 
marcho, puesto que mi presencia le 
prodace psa excitación. 
—Vete, vete — continuaba gritando 
la desventurada loca. 
Cuando Satanela entraba en su habi-
tación, aún le resonaban en los oídos 
aquellas palabras. Nadie sabía nada. 
La condesa, ignorante dfd peligro que 
Leoncio corría, sólo se ocupaba de la 
enfermedad de su hija. 
Satanela se echó en su cama, y rendi-
da de cansancio se quedó dormida. 
Horribles pesadillas turbaron su sue-
ño. Vio á Leoncio y Fernando frente á 
frente mirándose amenazadores, cruzar 
las espadas, oyó el métálico choque de 
los hierros y de improviso el pintor re-
trocedió, soltó el arma y cayó sobre la 
hierba bañado en sangre. 
La espada de Leoncio que le atrave-
só el corazón, pareció herir á la vez á 
Satanela. 
Esta lanzó un agudo grito y se des-
pertó. 
A l lado de la cama contemplábala 
frío é impasible el conde Al t i e r i . Sata-
nela recobró en seguida la noción de la 
realidad y se incorporó. 
—¿Qué hace usted aquí? — pre-
guntó. 
E l conde se encogió de hombros. 
—No haga usted tonterías si no quie-
re pasar por loca — exclamó. — Por mi 
mujer he sabido que á usted le preo-
cupa la ausencia de Leonelo, y vengo 
á tranquilizarla. M i hijo está bueno: 
dentro de unos días volverá. 
Profunda emoción atenazeaba el co-
razón de Satanela, pero la ocultó bajo 
un tono burlón. 
—¡ Bah ! Leoncio es un marido filóso-
fo— exclamó, — que ha optado por de-
j / r en paz á su amigo. 
—Se engaña usted, querida mía. 
Satanela esforzábase en conservar la 
presencia de ánimo. 
— | Oh! — dijo. — ¿ l i a cumplido sus 
amenazas ? ¿. Se ha batido con Fernando 
—Sí, las cumplió, y puede usted Sa-
tanela, rezar por Fernando. 
A pesar del dominio que ejercía so-
bre sí misma, no logró Satanela resistir 
á tal revelación. 
¡ Fernando muerto por mano de Leo-
nelo! 
Era demasiado. 
Exhaló una desgarradora queja, y 
llevándose arabas manos al corazón se 
desmayo. 
La espantosa lividez del semblante 
la conrtacción de sus dientes, sus ojos 
vidriosos y la inmovilidad de todo el 
cuerpo, hicieron creer al conde que Sa-
tanela había muerto. 
En su boca apareció una mueca in-
fernal. 
—Si el infierno me ayuda — murmu-
ró. — librándome de ella sin que yo la 
mate, de Enrique me desembarazaré en 
seguida y podré disfrutar de alguna 
tranquilidad. Veajnos. 
No pidió auxilio, y apoyó el oído en 
el pecho de Satanela. 
Ksta respiraba. 
Nadie me ve — balbució levantando 
la cabeza; — sí lo in tentara . . . . 
Iba á realizar su horrendo propósilo, 
cuando su mirada tropezó con la urna 
que contenía la mano de la muerta. Hn-
touees le asaltó una sensación de mie-
do imposible de describir. 
Helado sudor bañóle la frente, se 
le erizaron los cabellos, é instintivamen-
te abandonó aquella estancia maldita. 
Poco después Satanela volvía en sí 
y v 1 I . vantó del lecho con los ojos es-
caldados y la voz enroquecida. 
—¡Muerto. Fernando muerto! — di-
jo temblando de i ra .—¡Ah! no quiero, 
no quiero, prefiero que me odie con tal 
de que viva. ¡Fernando, Fernando! ¡Si 
supieras lo que te amo! Uqióamente tú 
hubieras podido dominar mi voluntad, 
detener mi mano: ahora seré implaca-
ble. Tan asesino es el pao re cuino e] 
hijo. ¡K Í«ÍH maldita, nacida para el cri-
men L 
Llamó con violencia á la campanilla, 
y su doncella se presentó presurosa, 
— A l ú d a m e á vestirme, tengo qu« 
salir. 
Mientras la doncella obedecía, Sa 
táñela p reguntó : 
—¿ Qué hora es ? 
i —Las cuatro. 
DIARIO DK L A MARINA—Kdici'ó* d« la t a r d e . — X c T i n n b r e 22 de 1906 
A G R I C U L T U R A 
E l aguacate 
Leemos en el "Journal d 'Agricnltu-
re Tropicale" la siguiente referencia al 
folleto titulado "The avocado in Flor i -
da", de Mr. F. H . Rolfs: 
" E l folleto de Mr. Rolfs, describe de 
una manera muy precisa dos varieda-
des de aguacates cultivados en Améri-
ca, y expone el desiderátum á que debe 
responder este árbol para obtenerlo un 
día por medio de la selección. 
Se sabe que todavía no es de prác-
tica corriente la determinación de las 
clases y formas particulares del aguaca-
te por medio del ingerto; hecho que ex-
plica la ausencia de descripciones de las 
variedades de este árbol en las obras de 
pomología. Sin embargo, R. de la Sa-
gra, da algunas indicaciones útiles en 
su "His tor ia Física de Cuba", donde 
señala las variedades siguientes, carac-
terizadas«por sus frutos: 
Ia La violeta, cuya forma es casi re-
donda. 
2a La gruesa verde, de forma re-
donda ; con el interior amarillento. 
3a La gruesa amarilla, parecida á 
una gruesa pera. 
4a La larga verde. 9 
Meissner ha tratado por su parte de 
establecer tres variedades botánicas de 
aguacates, según la forma y tamaño de 
las hojas. ("Flora brasiliensis.") 
Mr. Rolfs se limita, como lo hemos di-
cho, á describir en detalle dos varieda-
des: 
" E l aguacate de Méjico".—Clase de 
fruto pequeño llevada de Méjico á la 
Florida en 1893; considerada allá como 
más resistente al frío que la clase co-
m ú n de la Florida y las Antillas. Es in-
ferior en valor á las variedades de 
grueso fruto en los lugares donde su 
cultivo es posible. 
E l fruto es periforme, del tamaño de 
un huevo de gallina y generalmente de 
un color azulado ó negruzco: su cascara 
es delgada. E l árbol es vigoroso de ra-
maje inclinado: las hojas tienen un pe-
ciolo tan largo como el limbo; las flores 
muy pedunculadas; y el fruto madura 
mucho más pronto que la clase de las 
Antillas y de Sud América. 
Este árbol presenta la particularidad 
curiosa de poseer las dos hojas semina-
les distintamente peccioladas, carácter 
que no se observa en la variedad sud-
americana, en que estas hojas se pare-
cen más bien al carey. 
E l aguacate de Méjico se cultiva con 
éxito en California, donde se ha hecho 
muy popular, 
" E l aguacate antillano y sudameri-
cano"—Fruto algunas veces muy grue-
so, que pesa, según el caso, de un cuar-
to de libra inglesa á 3 libras inglesas, de 
forma esferoidal ó cónica; su color va-
ría del p ú r p u r a al rojo escarlatá1» al 
amarillo y al verde. La pepa representa 
á veces la mitad del peso del fruto. 
Arbol de 6 á 10 metros de altura, hojas 
de corto peciolo (un cuarto de la lon-
gitud del limbo), pubescentes en el es-
tado tierno. Flores sostenidas por pe-
dúnculos cortos; madurez, del 15 de Ju-
lio á Diciembre y algunas veces á Ene-
ro, 
JEl aguacate ideal para la exportación 
Se observan á menudo grandes va-
riaciones en los semilleros de grano de 
un mismo árbol : estas variaciones re-
caen principalmente sobre el desarrollo 
de los árboles, el color de las frutas, su 
calidad, la dimensión de las ^aojas, etc. 
Perpetuando por el ingerto las mejores 
formas debe procurar buscarse los ca-
racteres siguientes. 
E l árbol deberá ser pequeño ó de me-
diano desarrollo; en los árboles altos la 
cosecha es más costosa y muchos de los 
frutos se caen por efecto del viento an-
tes de la madurez. 
E l fruto deberá pesar, término me-
'dio, de libra á libra y media. Las varie-
dades en forma de pera ú oblongas de-
ben preferirse en razón de su facilidad 
de embalaje. La pepa deberá estar bien 
adherida á la cavidad á fin de que no se 
reduzca la carne del fruto durante el 
transporte. Se buscarán los aguacates 
de color amarillo ó escarlata al madu-
rarse con preferencia á los de colora-
ción verde ó púrpura . Recomiéndase es-
pecialmente una variedad tardía, que 
madura después de los aguacates de 
Méjico y de las Antillas, en una época 
en que la mayor parte de las frutas del 
Norte faltan en los mercados; pues así 
encontraría el fruto exportado salida 
inmediata y ventajosa. 
Después del folleto á que hacemos re-
ferencia se ha publicado otro por el 
Departamento de Agricultura de Wash-
ington, debido á Mr. Collins, donde es-
te autor trata de las variedades del 
aguacate, indicando muchas nuevas ó 
poco conocidas". 
« ^ ^ ^ — — 
Ü E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Las neceskla'des .políticas impuestas 
por medio d* una disciplina -capricho-
Ka, mantuvo durante mucho tiempo 
interrumpida las liniciati/vas de nues-
tras autoridades y 'coartada la inde-
pendencia que les era menester para 
quie se cumplieran con «quidad los 
preceptos que deben regular l a ad-
aninistraciión m-atamcera. 
Esas necegidades han 'cesado al des-
aparecer el Partido Moderado que las 
imponía á ^ciencia y ipaciencia de al-
gunos funcionarios, miembros de aque-
lla agrupación. 
A l desaparecer aquel estado de co-
sas, se imponen mnovaciones que de 
una manera absoluta satisfagan las 
aspiraciones de todos y dejen campo 
libre iá las iniciativa:» de aquellas auto-
ridades que cumpliendo con sus debe-
res, puedan mejorar sus respectivos 
departamento3. 
Nos parece prematuro hacer cargos 
por defectos que son consecuencia de 
•la política moderada que acaba de 
desaparecer. 
Nosotros creemos que se impone una 
tregua para que de manera d iá fana se 
establezcan las innovaciones que supo-
nemos de rigor en nuestra administra-
ción pública. • 
(Las señales de los tiempos y las ne-
cesidades locales demandan regenera-
ción inmediata. 
E. L . B. 
L os l i b e r a l e s 
En la Asamblea cellebrada la noche 
del 19 por la Comisión de organización 
y reorganización del Partido Liberal, 
se acordó proceder á los trabajos ne-
•cesarios para la constitución del 
" C í r c u l o " nombrándose una comisión 
para que gestione lo conducente á di-
cho fin. « 
E l traslado de los talleres 
En Matanzas ha producido pánico 
la noticia del tra&llado de los talleres 
del antiguo ferrocarril de Sabanilla 
á la Habana, estimándose que esa me-
dida ocasionará un daño material 
grande á aquella ciudad. 
E l puente "Calixto G a r c í a " 
E l día 21 debieron comenzar en Ma-
tanzas las obras para el arreglo del 
piso del puente "CaHixto Garc ía" . 
•Con ta l motivo se suspenderá el 
tráfico por dicho puente, durante ocho 
ó diez días. 
SANTA CLARA r 
Con motivo de la cuestión pendien-
te entre esta provincia y la de Ma-
tanzas por razón de límites entre una 
y otra, el Consejo Provincial de San-
ta Clara ha acordado que por medio 
de los Representantes diplomáticas 
que Cuba tiene en España , se inquiera 
de los Arcihivos Nacionales copia le 
todos aquellos documentos que pue-
da-n hacer luz sobre el asunto, para, 
basados en elílos, resolver de acuerdo 
con los mismos. 
Sucursal 
E l sábado quedó ultimado entre el 
señor Sherwan, gerente del "Royal 
Banck of C a n a d á " y el señor don 
Francisco D. Madrazo, un contrato de 
arrendamiento con opción de compra 
por la suma de $25.000 moneda de los 
Estados Unidos, del hermoso edificio 
que en la calle de Argüelles número 
113 entre San Luís y Santa Isabel, 
posee en Cienfnegos eft último señor 
citado, para esta.blecer en aquella ciu-
dad la Sucursal de dioho estableci-
miento de crédito. 
Toma de posesión 
Ha tomado posesión de sm empleo 
de Administrador de la Aduana de 
Caibarién el señor don Mariano Espe-
rón, para cuyo empleo ha sido desig-
nado por el Gobernador Provisional. 
Renuncias en Cienfnegos 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó el señor Florencio R. Veliz, 
del cargo de Secretario particular de 
da Alcaldía de Cienfnegos y ha nom-
brado en su lugar al señor Ricardo 
Tomás, con el cargo además, de intér-
prete. 
A los señores Juan P. Carbó, Juan 
F. Cabrera, y doctor Ju l i án Alvarez, 
que renunciaroh sus cargos de Abo-
gado Consultor, Contador Municipal y 
Médico Municipal, respeetivamente, 
les ha pedido el Alcalde que conti-
núen, hasta tanto el Ayuntamiento, 
que es á quien le compete, resuelva 
sobre sus renuncias lo que crea opor-
tuno. 
E l señ(Tr José Ruíz, ha presentado y 
se l!e ha aceptado, la renuncia de Je-
fe de Policía, cargo del que estaba 
suspenso. 
Sobre un ramal 
La Comisión de Sancti-Spíri tus que 
fué el sábado á Camagüey en solici-
tud de que funcione el ramal ferroca-
rri lero de la "Cuba Company", ha 
tornado altamente satisteciha del re-
sultado de sus gestiones, pues el se-
ñor D. A. Galdós, Administrador de 
la Empresa, recibiólos deferentemen-
te, y oido el deseo de los espirituanos 
catllegrafió á Sir Wi'lliam Van Horne, 
pidiéndole autorización para estable-
cer el trasbordo solicitado, el cual es-
pera sea efectivo, tan pronto reciba 
contestación. 
Además, informó el señor Galdós á 
los comisionados, ser sus propósitos 
que la Compañía esta.blezca un puente 
provisional sobre el Tninucú, calcu-
lando que esté disponible al tráfico, 
para fines del próximo Diciembre, 
mientras se construya, transporta y 
empllaza un puente colgante en dicho 
lu^ar. 
ORIENTE 
E l señor Messa 
El señor don Enrique de Messa, A l -
calde Municipal de iSantiago de Cuba, 
ha sufrido lia fractura de un brazo, al 
volcarse el coche que lo conducía por 
el 'camino del Morro. 
Deseamos su pronto restableci-
mdento. 
E l Paseo de Mar t í 
Ha comenzado nuevamente 'los tra-
bajos del Paseo de Mart í , en Santiago 
deCuba, bajo la dirección del 'ayudante 
primero de Obras Públicas, señor Suá-
rez, y cora cargo dichas obras á los 
fondos que e'l Ayuntamiento tiene des-
tinado para ese objeto. 
E l ferrccarri l de 
Manzanillo á Bayamo 
Dice " L a I l u s t r a c i ó n d e Santiago 
de Cuba, que dell primero al seis del 
próximo mes de Diciembre comenza-
r á la Empresa de la "Cuba Eastern 
Co", á construir los terraplenes de la 
•línea que ha de unir á San Luís con 
Palma •Soniano, la cual luego será pro-
longada hasta Bayamo y Manzanillo. 
Fábr ica en Palma Sorlano 
Según eomunicara de Palma Sordano 
á " E l Cubano L ib re" , pronto se esta-
blecerá en dicha vi l la una fábrica de 
ladrillos de cemento, aprovechando 
para elUo el gran banco de arena que 
existe en la finca " L a Cuaba". 
Todos los aparatos para dicha nueva 
industria están pedidos á los Estados 
Unidos, y dentro de muy poco l legarán 
á Santiago de Cuba. 
La mueva empresa se denommará 
"The Palma Cement Brick Co.", es-
tando la gerencia y administración d>e 
la misma confiada á industriales cu-
banos residentes en Palma Soriano. 
M U Y A G R A D A B L E S 
Son muy ricos al paladar los Ial3;i8 y ic-
frescos que se venden en E l ' i ' i i A <inr 
Habanaro. Prado y Trocadero, iono tamlû a 
los del Salón de damas Prado y Neptrno. 
Aquel lindo saloncito se ve lleno de da-
mas que han hecho de.aquella casa el lugar 
preferido para tomar el lunch y hacer un 
momento de descanso Por eso está, tan conten-




Para tratar de un informe legal en 
un asunto particular, se entrevistó 
hoy con Mr . Magoon, el Senador señor 
Sánchez Bustamante. 
E l Sr. D . José Miguel Gómez estu-
vo hoy en Palacio á saludar al Gober-
nador Provisional. 
Tranquilidad completa 
Según informa al Gobernador Pro-
visional el Alcalde de Batabanó, en 
aquella localidad reina tranquilidad 
completa y habiendo renacido la con-
fianza en el campo, todo el mundo se 
prepara para dar comienzo á la próxi-
ma zafra. 
E l Sr. Rius Rivera 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaba en Palacio conferen-
ciando con Mr . Magoon, el ex-Secre-
tario de Gobernación Sr. Kius Rivera. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado Escribano auxi-
liar del Juzgado de Inst rucción del 
Centro de esta, ciudad, el Sr. D. Teo-
doro Alonso Puig, y del de primera 
Instancia é Instrucción de Remedios, 
el Sr. D. Agust ín Benitez Hernández. 
En Tallapiedra 
La iSecretaría de Obras Públicas, ha 
ordenado, á la jefatura de obras del 
puerto, que proceda á realizar las 
obras de reparación necesarias en el 
muelle de Tallapiedra, propiedad -leí 
estado, así como en la casilla del 
mismo, y cuyas ñíbricas sufrieron des 
perfectos cuando el ciclón. 
Florodora 
Hemos sido invitados á la apertura 
de este establecimiento de víveres que 
los jóvenes cubanos Díaz y Prin pien-
san elevar con su trabajo á la catego-
ría de gran almacén y de preferí .lo 
del público. 
En A guiar 72 se instalaron los ani-
mosos jóvenes. 
Gracias por la invitación. 
Legación del Uruguay 
En atenta circular nos participa el 
señor don Rafael J. Fosalba que, de 
acuerdo con la ley de reorganización 
diplomática, dictada por su Nación y 
por Decreto del Poder Ejecutivo de 
fecha 2S de Septiembre último, ha si-
do ascendido al cargo de Secretario 
D o s p a l a b r a s : 
S i g u e n e n " A l B o n M a r c h é " 
dando juego: las lanas, las etaminas bordadas y lisas, los paños arrasa-
dos, las bengalinas de seda y lana, los abrigos, salidas de teatro, Monte-
carlos princesa y demás novedades que esta casa ha recibido para la es-
tación. Ademán vendemos: 
100,000 VARáS TAFETALINA "VEREDITAS" A 50 CS. VARA sarawtizadas 
tlS-10 N 
de la Legación de la República Orien-
tal del Uruguay creada recientemente 
en Cuiba, y que, habiendo fijado su 
residencia en Washington el Ministro 
Plenipotenciario, por estar también 
acreditado ante el Gobierno de los Es-
tados Unidos, ha sido reconocido, con 
fecha 17, por la Secretar ía de Estado 
con el earác te r de «Eneargado de Ne-
gocios cerca del Gobierno de la Re-
pública de Cuba. 
A l mismo tiempo nos manifiesta el 
iseñor Fosalba que, por Decreto del 
Ministerio die Relaciones Exteriores 
de fecha 13 del citado mes de Septiem-
bre, ha sido extendida la jurisdicción 
dtel Servicio Consular del Uruguay 
que dirijo en Cuba desde el 27 de Ene-
ro de 1904, á las repúblicas domini-
cana y de Hait i , á las islas de Puerto 
Rico, Jamaica y Trinidad y á las An-
tillas Menores. 
Ambas oficinas han quedado esta-
blecidas en la casa número 13A. de la 
calle de Monserrate esquina á Peña-
pobre (Paseo de las Palraas). 
Los países trágicos 
Todo el mundo se pregunta cómo 
es que ciertos rincones del planeta, 
conocidos desde la más remota anti-
güedad como el lugar favorito de las 
caUstrofes—los alrededores de cier-
tos™olcanes, por ejemplo—eontinúan, 
sin embargo, 'habitados algunas veces 
por una población muy densa. 
¡Dios mío! cuando esto pasa en el 
Japón , donde ciertas localidades han 
sido destruidas y reconstruidas sin 
descorazonar á nadie, todo se expli-
ca Por el fatalismo oriental. Pero 
cuando se trata de los napolitanos y 
del Vesubio, la explicación no es la 
misma. Desde la famosa erupción al 
principio de la Era Crisriana. que cos-
tó la vida á Plinio el Antiguo, los 
flancos del Vesubio no han estado 
nunca desiertos. 
No se han acabado de enfriar las 
cenizas y las lavas, cuando los sobre-
vivientes se apresuran á volver, cos-
truyen sus casas, vuelven á plantar sus 
viñas, sin cuidado de la espada de 
Democles siempre suspendida sobre 
sus cabezas. 
La costumbre del peligro que impi-
de á los mineros pensar en el grisú, y 
á los marinos pensar en el naufragio, 
no bastan para explicar este descui-
do. 
La verdad es que estos países 
trágicos, son, muy á menutlo, países 
deliciosos donde se vive bien, pues la 
tierra es de una fertilidad extraordi-
naria. ' Este es el caso de los campos 
que rodean el Vesubio, que no solo 
es uno de los sitios más maravillosos 
del mundo, sino que producen, sin 
duda, por " l a vi r tud del Vesubio", 
un vino inimitable, el "Lacryma Chris-
t i " , 
Yo digo y subrayo : "por la v i r tud 
del Vesubio". Es, en efecfto, el vol-
cán quien da al suelo como compen-
sación á sus furores devastadores, sus 
cualidades excepcionales. 
De un análisis recientemente hecho 
por los químicos italianos, á conse-
cuencia de la úl t ima erupción, de las 
cenizas del Vesubio, resulta que estas 
cenizas eontienen casi 1,25 por 100 de 
ácido fosfórico esparcido en el terri-
torio napolitano, en un radio de va-
rios kilómetros, no puede ser valua-
da en menos de mi l doscientos cin-
cuenta kilogramos por hectárea. Juz-
gad si con tal p ro fus ió* de un abo-
co de primera calidad y que no cues-
ta nada, pues que cae del cielo, puede 
abandonarse ese terreno. 
No nos admiremos, pues, de que 
desde el día siguiente á aquel en que 
la crisis del volcan parece definitiva-
mente apaciguada, la afluencia de 
gente vuelva á comenzar como si nada 
(hubiese pasado. 
iSe ha observado que transcurren, 
por lo bajo, unos cincuenta años en-
tre dos erupciones serias. Son bas-
tantes para -que las buenas gentes es-
peren hacer su negocio entre dos de-
sastres. Se acostumbran al terrible 
vecino, el olvido llega con la concien-
cia de la seguridad; vwen sin inquie-
t u d donde su vida ha tomado raíces 
¡hasta que se produce la catástrofe. 
Así va el mundo. 
Oficina de Inmigración 
Se ha establecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán d i r i j i r sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficins., las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rajite un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gistos 
de pasaje. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
TREMENDA COLISION 
Londres, Noviembre 22.—En la ma-
drugada de hoy, el vapor alemán 
"Kaiser Wilhem", de la línea de la 
Alemania del Norte, que salió de 
Southampton para Nueva York, ano-
che á las nueve tuvo una colisión, fren-
te á Cherburgo, con el vapor "Orino-
co", de la Mala Real Inglesa, que ha-
bía salido también de Southampton 
para las Antillas. 
PANICO Y MUERTOS 
Con este motivo se produjo un fuer-
te pánico á bordo de ambos vapores y 
hubo á bordo del "Orinoco" tres hom-
bres y una mujer muertos y siete he-
ridos; además, fueron precipitadas al 
agua cinco personas que se ahogaron. 
En el "Kaiser W i i h e m " murieron 
cuatro tripulantes y resultaron heri-
das doce personas. 
A V E R I A S M A T E R I A L E S 
E l vapor alemán ha sufrido averías 
tan grandes que ha tenido que regre-
sar de arribada á Southampton para 
hacerse las necesarias reparaciones, 
pues tiene un boquete de doce piés de 
ancho en la parte de proa á estribor. 
E l "Or inoco" ha perdido toda su 
popa hasta la línea de flotación. 
CAUSA D E L CHOQUE 
E l capi tán del "Or inoco" atribuye 
el choque á que los oficiales del " K a i -
ser W i i h e m " no hicieron caso de las 
señales de luces que hacía el vapor 
inglés. 
E L CONGRESO 
TRASMISISIPTANO 
Kansas City,, Noviembre 22.—El he-
cho más prominente que ocurrió en la 
sesión que celebró ayer tarde el Con-
greso Trasmisisipiano, fueron los dis-
cursos que pronunciaron los represen-
tantes de las repúblicas de Centro y 
Sur América, el Sr. Calderón, por Bo-
l iv i a ; el Sr. Pardo, por el P e r ú ; el 
Sr. Cortés, por Colombia, y el Sr. Dea-
merel, por el Brasil, quienes manifes-
taron unánimemente la satisfacción 
qeu les causa el constante interés que 
van adquiriendo las relaciones de los 
Estados Unidos con sus respectivos 
gobiernos. 
El Sr. Deamerel encomió muy parti-
cularmente la Doctrina de Monroe, 
la cual declaró había sido un poderoso 
auxiliar para el Brasil. 
ALCOHOL DESNATURALIZADO 
Honolulú, Noviembre 22.—Los fa-
bricantes de azúcar de Hawaii pro-
yectan convertir en alcohol desnatu-
ralizado, los catorce millones de galo-
nes de miel que acostumbran exportar 
anualmente. 
A V E N E N C I A 
París, Noviembre 22,—Anúnciase 
que S. S. el Papa ha aprobado la idea 
del Cardenal Lecot, Arzobispo de Bur-
deos, relativa á la formación de aso-
ciaciones diocesanas y como dicho nro-
yecto ha sido anteriormente aceptado 
por Mr. Briand, el Ministro de los Cul-
tos, se cree que esta cembinación cons-
t i tu i rá una solución á las diñeultades 
que existen entre el Vaticano y el go-
bierno francés, respecto al traspaso de 
los bienes de la Iglesia, según lo dis-
puesto en la ley de separación del Es-
tado y la Iglesia. 
RECORRIENDO L A I S L A 
San Juan de Puerto Rico, Noviem-
bre 22.—El Presidente Roosevelt ha 
salido esta mañana para Arencibo, 
desde cuya población se dir igirá en 
automóvil á Fonce. 
B R I L L A N T E RECEPCION 
La señora del Gobernador Winthrop 
acompañó al Presidente desde Ponce 
hasta aquí, y ha sido bril lantísima la 
recepción que dió anoche en honor 
de sus ilustres huéspedes, 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 22.—Ayer 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 948,000 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
T O D O S D I C E N 
Y tienen razón de sobra, que la tiea-Ja oue 
este aíio tiene mejores artículos para 'el 
invierno, es la famosa Precios Fi jos Beiua 17 
porque allí todo se ha recibido por m.-dp-
los especiales, entre ellos los magnifico.̂  abri-
gos j salidas de teatro, lo último una B8 lleva 
en París. 
Los Frecios F i jos están día y noaha lle-
nos de público. 
17080 1 ?2 
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Benito La-gusruela esquina 
sus del Monte. 
Austria Hungr ía . J. I¡\ 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungr ía , René 
Vice Cónsul. Cuba G4. 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsn] 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsnl en-
Cuba 93,A. ^ . 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul 
Neptuno 2, A. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez L 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmeil, Cónsul 
Obrapia 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Con 
sul. Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra v 
San Pedro 24. ' aiz« 
Estados Lfnidos de América p 
Steinhart, Cónsul General, Mercadeé 
res 36. . 
Esbados Unidos de América. J A 
Springer,Vice Cónsul. Mercaderes 36 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
lomino. Cónsul General. Bernaaa 
. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. Griffith 
ice Cónsul (1). Aguiar 101. ' 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsnl 
Obrapía 32. ^ 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bañco, Vice Cónsul r2V 
'R-eiliy 30, A. Jn 
Mónaco, Alfonso Pesant, CónsnL, 
guiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón«. 
1. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel STi/o. 
Países Bajos, Carlos" Arnoldson 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú , Pedro Dávaios, Cónsnl Gene-
ral . Empedrado 10. 
Por tugal Leslie Pantíu, Cónsul. 
O'Reilly 50. 
Rusia, Etgino Trnfxia Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Carlos Arnoldson, Cónsul 
Genera.l (mterino). Mercaderes 31. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela. Juan D'Sola, Cónsul Oe-






(0).—Encargado del Despacho ile 
los Consulados del Ecuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietario. . 
Q).—Encargado de la Legación. 
(2).— I d . id. 
Habana, 15 de Noviembre de 1006. 
COMUNICADOS. 
CENTR 
SECCION BE ICTRílCCíON 
Autorizada esta Sección para celebrar de 
acuerdo con la de Recreo j Adorno en loa 
salones de este Centro el próximo domingo 
25 del actual á la una de la tarde el He-
parto de PremioB á los alumnos que los obtu-
vieron en el pasado curso se hace público 
para conocimiento de los señores socios que 
con dicho motivo se ha organizado una modes-
ta fiesta; advirtiéndoles que podrán ecH 
currir al acto de referencia mediante la exhi-
bición del recibo correspondiente al mes da 
la fecha. 
Las puertas se abrirán á las 12 y la Sec-
ción de Recreo y Adorno será la encargada 
de mantener el orden. 
Habana 22 de Noviembre de 1906. 
El Secretario 
B. Brunet 
Cta. 2318 ^ 3t-22-3m-23 
Siguiendo la tradicional costumbre 
en la noche de Navidad, de esperar los 
niños buenos los regalos de los Reyéa 
^lagos, Melchor, Gaspar y Baltasar, se 
acaba de abrir en estos últimos días 
un establecimiento de juguetería, per-
fumería y quincalla, de los señores! 
González y Geli, intitulado "Los Reyes 
Magos", sito en Galiano 73, entre San 
Miguel y Neptuno., 
Allí hemos visto preciosos juguetes,: 
caprichosos objetos de arte, artículos de! 
fantasía, excelente perfumería y todo 
barato. 
Se impone una visita á "Los Reyes 
Magos" de González y Geli. Galiano TS, 
entre San Miguel v Neptuno. 
17078 l-22 
CENTRO ASTURIANO • 
SECRETARÍA 
Habiendo terminado su trabajo la Comi-
sión nombrada para informar sobre los pr<̂  
supuestos que han de regir durante el ano < 
1907, «ic orden del señor Presidente se cit» 
por este medio áos señores a •¡•..'ciados p-11 
que se sirvan concurrir á la Juntâ  Gc!y'ia • 
que, con el indicado objeto, se celebrara e < 
este Centro el próximo domingo día 25, a 
12 y media de la tarde. Además, cu dicha .Ti' 
ta, se tratará de la permuta de un trozo 
terreno en la Quinta Covadonga. 
Habana, Noviembre 22 <lc 19ü(5 
El Secretario 
A. MaoTifo-í 
C. 2316 2t-22-3d-$! 
Halmna. 
t3-22 
CAJAS E E S I M A D i S 
Las tenemos en nuestra i n v a -
da construida con todo^ los ade-
lautos modernoá y la? aiquiiani09 
para guardar valoros o.e todas 
clasos, bajo la propia custodia dfl 
los interesados. 
E n esta oficina daremos fcod^* 
los de tal lea que se desean. 
Habana, Agosto 6 de 19̂ *-
A G U Í A R N. 108 
166-** A 
^juevn.xu u c i iA xoaiciJM A.--Adición tte la tárete.—^.Nm-ieann^ z i -ae iifut) 5 
Mercado monetario 
OASx\S DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 22 de 1900. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española.. .:. 95% á 96 V. 
rilderilla.-Cenoro) 98 á 100 
billetes Banco Es-
nroamencan0 con-
tra o. o español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra p]ara española... de 13 á 13X P. 
CeI)tenes á 5.49 eu plata. 
M en cantidades... á 5.50 en plata. 
[¿jges ^ ^- '^ en plata. 
j(} en cantidades... á 4.10 en plata. 
f l pe?o americano 
eu plata española... 1.13 á 1.13% V. 
Notas azucareras 
Estadística general. 
5cw York, Noviembre 15 de 1906. 
Extracto de la "Revista Estadísti-
ca Azucarera", de los señores Willett 
y Gray: 
"Durante la semana que termina 
hoy los precios del azúcar crudo así 
como los del refinado no han variado. 
La cotización del costo y flete, se 
compara hoy con la de la correspon-






Centrífagas de Cuba pol. 96 2-45 U-OB 
Azúcar de miel pol. 89 1-89 1-47 
Cft^ríígs. de otros paisas p. 96. 2-12 1-75 
Mascabados pol. 89 1-87 1-44 
Azúcar de miel pol. 89 1-62 1-19 
Los precios en plaz* al terminar la 
semana, son como sigue: 
uts. cts. 
Azúcar de miel pol. R9 3-06 2-62 
Maícabados pol. 89 3-31 2-87 '̂ 
Centrífugas pol. 96 3-81 3-44 
Granulado 4-55 4-60 
Tons. 
Recibos de la semana 25,656 
Entregadas para reflnar 30,000 
Existencias en los cuatro puertos del 
AtUntico 131,585 
Idem idem la semana pasada 135,051 
Idem idem el año pasado 216,670 
Existencias en poder de los im-
portadores ninguna, contra 71,239 to-
neladas el año pasado. 
Calcúlase en 130,000 ""oncladas, con-
tra 165,000 la semana pasada y 70.000 
idem en igual f echa, el año pasado, el 
azúcar que hay actualmente á flote 
con destino á los Estados Unidos y 
procedente de los siguientes países: 
T o n s . 
De Cuba y demás Antillas. . 5,000 
De Hawaii 25,000 
De Java 65,000 
Del Perú . . . . . . . . . . 15,000 
De Europa 20,000 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 137,585 tone-
ladas contra 143,929 id. la semana pa-
sadfi y ;527,670 id. el año pasado. De 
menos este año 190,085 id. 
El a/úcar de remolacha se cotiza 
en Hamburgo á 8s. 9d. L á b, por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
ralente á 3.82 centavos por centrífu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Azúcar crudo embarcado esta se-
mana en Hamburgo para los Estados 
Unidos 3,000 toneladas y refinado 300 
idem. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 1.589,000 toneladas, contra 
1.611.000 idem en igual fecha el año 
pasado, ó sean 22,000 toneladas monos 
este año. 
Existencias visibles en Europa y 
América 1.726,585 toneladas, contra 
1.038.670 idem el año pasado en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana de menos 212,085 toneladas 
contra 116,184 id. la semana pasada. 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 1.866.585 toneladas este año, con-
tra 2.028.670 id. el año pasado, resul-
tando este año 162.085 toneladas 
menos. 
Existencias mundiales; visibles en 14 








da y Bélgica 1.505,000 
Total 1.589,600 
CANA. 
Cuba (seis puertos) 6,000 









l.a38,670 Total general 1.726,555 
De menos en 19116 212,035 
Azúcares crudos. 
Debido á las pocas ofertas de azú-
cares crudos, el mercado ha demostrado 
más firmeza durante la semana que ter-
mina hoy, habiendo continuado íluc-
tuando bastante el precio de la remo-
lacha en Europa, pues de 8s. 9.3M-d. 
subió á 8s. 10.1 |2d. para retroceder 
nuevamente á 8s. 9d., á cuyo tipo cierra 
para las entregas de Noviembre, coti-
zándose las de Mayo á 9s. 0.3|4d. 
Las operaciones en azúcares de • la 
nueva zafra de Cuba son aun muy l i -
mitadas, pues, basándose los compra-
dores en una venta que se hizo hace ya 
algunas semanas (Octubre 18) á 2.114 
cts., c. y f., por centrífugas pol. 96, á 
entregar en Febrero y Marzo, están á 
la espectativa de nuevas ofertas al mis-
mo precio. Mientras tanto y en espe-
ra de que empiece la molienda en Cu-
ba, los precios por azúcares de esa pro-
cedencia rigen norainalmente á 2.3|8 
cts., por entregas de Diciembre y Ene-
ro y 2.1|4 cts., por las de Febrero y 
Marzo. 
Las ofertas de Demerara son tam-
bién reducidas sobre la base de 3.13|16 
cts., derechos pagos y pronto embar-
que. 
Azúcar refinado. 
A pesar de la corta demanda que ha 
seguido prevaleciendo, los precios han 
regido sostenidos durante toda la se-
mana. 
Algunas de las refinerías, después de 
suspender el trabajo durante diez días, 
lo han reanudado y por lo tanto es 
mayor la cantidad de azúcar que se ha 
tomado para refinar en la semana; el 
efecto probable de ese aumento será 
una plétora de existencias en esta épo-
ca del año, cuando están interrumpidas 
las comunicaciones, por estar helados 
los lagos, los ríos y los canales. 
Los precios no han variado y es pro-
bable que mientras no cambien las 
cotizaciones del producto crudo, tam-
poco variarán las 'del refinado. 
El consumo de azúcar 
De la estadística del consumo men-
sual de aziicar. de los países que cons-
t:í;iyen la Con-vención de Bruselas, que 
publica "Le Journal del Babrieants 
de Sucre", de París, formamos el si-
guiente cuadro sobre el consumo co-
rrespondiente á esos países, eu once 
meses, desde Septiembre hasta Octu-
bre de 1804-5 y 1905-6, en toneladas 
métricas. Por las columnas de "au-
mento" y "disminución" se observa 
que en ol úkimo año íha habido un 
aumento en el consumo de 83,201 to-
neladas : 
F r a n c i a . . . 
Alemania . . 
Austr ia-Hun-
gría . . . . 
Bélgk-a . . . 
542.314 5.'?4,237 
962,856 I.OOS.ÓBO 35,704 
8,0Í 
. 445.016 472.835 27,819 
67,676 67,115 
Gras Bretaña 1.533,9íiS 1.562,861 28,863 
Holamla. . , 90,173 89,626 
561 
547 
3.642.033 1.735,234 92,386 9,185 
Aumento en 
1905-6 . . 83,201 
Esto en cuanto al curso en solamen-
te once meses y los países que firma-
ron el convenio de Bruselas; hemos 
visto ya que el aumento total en toda 
Europa fué de 486,587 toneladas, en 
•los doce meses que 'terminaron el 31 
de Ap-r>(st.o de este año. 
Fondos i convertir 
El periódico francés, "Le Rentier" 
ha puiblicado un interesante cuadro, 
en el que figuran los diferentes fom 
dos de Estado que por cotizar á pre-
cio superior á la par, están amenaza-
dos de conversión, en plazo más ó me-
nos largo. 
Por el interés que ofrecen los da-
tos contenidos en el citado cuadro, re-
producimos éste á continuación. 
ArE^emtino 5 por 100 18S4 51 5 







Austr íaco 4 por 100 . 
Baihía 5 por 100 188 . 
•Bermi 3% por 100 1889 
Idem idem 1900 501 
Braail 5 por 100 1895 102 30 
Búlgaro 6 por 100 1888 . . 
Méjico 5 por 100 amortizable 
Ldcm idefn 1899 . . . . . . . . 104 65 
Minas Generales 5 por 100 1897 488 
Noruego ZVz por 100 1894 . . 
Idem idem 1895 
Idem idem 1898 
Otomano 5 por 100 1896 . . . 
P o r t u g u é s (Tabacos) MA por 
100 1891 516 
Québcc 4^ por 100 1880 
Suecla 3V2 ipor 100 1899 
Ohlno 5 por 100 1898 513 
Egipto privilegiado S1^ por 
100 103 15 










Chino 5 por 100 1902 . . . . 515 
Smiza 3% ferrocarril 101 
1912 Ksipto unificado 106 70 
Dinamarca 3*4 por 100 1901. 
Noruego Ŝ A por 1902 
102 
100 30 
— Italiano 3% por 100 102 20 
1913 Búlgaro 5 por 100 1896 








Sueco 3 ^ por 1 904 101 95 
Chino 5 por 100 1903 . . . . 509 
Egipto Doman 4'^ por 100 . . 107 70 
Siam 4Ví por 100 1905 . . . . 508 
Chino 5 por 100 1905 . . . . 516 
Brasi l 5 por 100 1903 101 60 
« a o - P a u l o 5 por 100 1905 . . . 49ñ 
«Sueco 4 por 100 1900 . . . . 105 25 
— tíuizo 1900 ferrocíiirril . . . . IOS 20 
— Jtaáíiano 3% por 100 102 20 
1923 Marruecos 5 por 100 1904 . . 526 
Los valores en que no está indica-
da la fecha de convertibilid'ad p̂ueden 
ser convertidos en cualquier momen-
to. El italiano 3 3|4 por 100 deven-
gará este tipo hasta 1912, y se reba-
jará 'entonces á 3 1]2. que regirá hasta 
1920. El »ueco 4 'por 100 de 1900, 
rendirá 4 por 100 ha-sta el 15 de Agos-
to de 1910, y 3 1¡2 por 100 á partir 
de esta fecha. La par de la Renta 
Mejicana amortizada 5 por 100 es de 
52 francos. 
A lo que precede, agrega el "Dia-
rio del Óoinercio", de Barcelona, lo 
siguiente: 
" E l cuadro precedente sólo ranneio-
na 'los valores que se cotizan en París. 
Por esta circunstancia no aparece en 
el cuadro ningún valor español, ya 
que el Exterior 4 por 100 no ha al-
canzado la par, aunque se halle pró-
ximo á el'H. Pero es indudable que, 
cotizando el principal signo de crédi-
to de España el 4 por 100 Interior al-
rededor de 82 por 100, está por enci-
ma de la par, que es para él de 80 
por 100 por hallarse gravado con el 
20 por 100 de impuestos sobre la ren-
ta; pudiemlo decirse lo propio del 5 
por 100 amortiza'ble, que, no obstante 
soportar también aquel impuesto, se 
otiza alrededor del entero 1000. 
Sn embargo, acaso sea prematuro 
incluirlos entre los valores amenaza-
dos de conversión, porque la realiza-
ción de la esperada reforma moneta-
ria española ha de contraer su precio 
y hacerlo descender por consiguiente 
del nivel que ocupa, perdiendo, por 
tanto, esos fondos la par al conver-
tirse en valores oro". 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en Santa Isa-
bel de las Lajas en 17 del corriente, 
nos participa el Sr. D. Andrés M. Gon-
zález que ha dado participación ?n las 
ganancias de los negocios que tiene en 
el Central "Caracas", á los señores 
D. Nicolás Machín y D. Teodoro Con-
ceyro, á los que ha confiado poder pa-
ra el uso de su firma en cuanto se re-
fiere á los citados neíjocios. 
Con feciha 20 del corriente, se ha 
constituido una sociedad mercantil co-
lectiva que girará en esta plaza bajo 
la razón de Rosado, Fignera y Comp., 
que se dedicará á la importación, cría 
y ceba de ganado, comisiones en gene-
ral, consignaciones y banoa, siendo so-
cios los señores D. Guillermo Rosado, 
D. Miguel Figuera, D. Eugenio Rosa-
do y D. José M, Pérez. 
Movimiento marítimo 
El Reina María Cristina 
El vapor correo español "Reina Ma-
ría Cristina" salió de la Coruña con 
dirección á este puerto, á las cuatro de 
la tarde de ayer, miércoles. 
El Nassovia 
Procedente de Ha-mburiro y escalas, 
entró en puerto en ta «mañana, el vapor 
alemán "Xassovia", con carga gene-
ral. 
El Mascotte 
El vr.por coreo american-o " Mascot-
te". entró ea puerto hoy procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga gene-
ral, corre-spLUideucia y pasajeros. 
La María 
Ĵja barca española de este nombre. 
Fnl^eé eói pnertb hoy procedente de 
Barct '-ona. 
El Ernesto 
P a r a Matanzas saldrá hoy el vapor 
esp a ñ ol " E rn'?sto''. 
Lonja de Vivaras 
VENTAS EFECTUADAS E O Y 
Almacén: 
20 cajas choeolato Xestle con leche suiza, 
$20.00 caja. 
25 id. asna White Rock $12.50 id. 
],2Ü0 id. locho La Lechera, $4.:ió id. 
200 sj. harina Aristocrat, $6.75 saco. 
10 Oid. Ld, La Española, $5.75 id. 
250 cajas cliocolate id. id., 21L. rls. libra. 
50 s!. avellunas, 4>10.50 qtl. 
25 Ibras. azafrán puro, $12.00 Ibra. 
517 gfs. ginebra Campana, $6.20 uno. 
355 id. id. La Buena, $5/25 id. 
310 id. id. TÍO Paco, $5.00 id. 
412 c|. cognac Moullon, $10.00 caja. 
56 id. champagne Mumm, $38.00 id. 
Día 22: 
Valores de travesía 
SE XSFÜEÁN 
Noviembre. 
„ 22—«-Xarvosia, Hamburgo y escalas. 
„ 22—Sardiüa, Hamburg' y escalas. 
,1 25—MéxH-o, Havre y escalas. 
„ 26—Mouterey, New York. 
„ 26—Mérida, Veracruz. 
„ 26—Excclsior, New Or'iMi;^. 
„ 27—Miguel M. Pmillos, Bartclrn.i y 
escalas. 
„ 28—Morro < astle. N. York. 
„ 28—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 29—Caro Bonito, Amberes y esca-
las. 
Diciembre: 
„ 1—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 3—Seguranza, N. York. 
„ 3—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 3—Saiut Jan. Veracruz y Tamplco. 
„ 3—Riojano, Liverpool y Glasgow. 
„ 5—Méxioo, New York. 
„ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
BALDEAN 
Noviembre. 
„ 24—México, N. York. 
„ 26—Monterey, Veracruz. 
„ 26—México, Progreso y Veracruz. 
„ 27—Mrida, N. York. 
„ 28—Exceisior, N. Orleans. 
„ 28—Segura, Kingston y escalas. 
29—Montevideo, New York y escalas. 
Diciembre. 
„ 1—Moro Castle, New York. 
n 3—Seguranza, Progreso y cv'racruz. 
„ 4—Esperanza, New York. 
„ 4—Saint Jan, Coruña y'escalas. 
„ 12—Sokoto. Progreso y Veracruz. 




„ 24 Santiago de Cuba, para Nuevitas, 
Puerto Padre, Gibara. Mayarí, 
Baracoa, Buantánamo y Santiago 
do Cuba. 
„ 28 San Juan, para Giban, Vita, Ba-
ñes. Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Grantánamo y Santiago de Cuba, 
Puerto de la Habana. 
BUQUES D E TRAVESIA 
EM'EADAS 
Día 22: 
De Hamburgo y escalas, en 2P días, va« 
por alemán Nassovia, cap. Dugge tone-
ladas 3905, con carga á Heilbut y Rasch. 
De Tampa y Cayo Hueso, eu 8 horas, vapor 
americano Mascotte, cap. Alien, tons. 884, 
con carga y pasajeros á G. Lawton Childs 
y comp. 
De Barcelona ,en 36 días, barca española, 
Haría, cap. Marco, tons .511, con carga 
á Planiol y Cagigas. 
SALDRAN 
Día 22: 
Para ('ayo Hueso y Tampa vap. americano 
Mascotte. 
Para Matanzas, vap. español Ernesto. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New Orleans, vapor noruego Alm, por 
M. B. Kiusgbury. 
New York, vapor americano México, por 
Zaldo y com¡i. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día •2-2: 
Para Matanzas, vap. español Ernesto, pof 
J . Balcells y comp. 
De tránsito. 
Para New Orleans, vap. noruego Loandor, por 
L . V. Placé. 
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS ) 
J 
ENTRARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Mascotte: 
«res.: R. M. Thomas — H 
R. V. Waldo — ¥. S. Poltz -
ply — A. Güchust — Rafael Gorzález — 
Guillermo Brown — Catalina y Paulina Do 
— Isabel Valdés --—'ndrigo Rodríguez — T. 
de K. Suárez - - • Wardlow y señora — 
Alberto Rodríguez y señora — Pedro Spi-
nola — José Dolores Lima — P. Blanco 





O s t o f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s 
A a l e z y G o m p , 
C a l i 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
COMPAÑIA 
(MWÍ American Líiie) 
El 
suevo y esp léndido vapor correo danés 
S A R D I N I A 
•aldr4 directamente 
P a r a V E R A C R Ü Z y TAMPICO 
sobre el 23 de Noviembre. P R E C I O S D £ P A S A J E 
1.a 3.a 
Para Veracruz. . . . í 36.00 $ 14.00 
Para Tamplco. . . . <tí.00 18.00 
( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá, un vapor remolcador 
» disposición de loa se-flores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
«astos. del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
• í ínatar ios . 
•AN IGNACIO 64. 
C2309 
HEILBUT & RASCH 
A P A R T A D O 72». 
4-20 
A D A i 
-NAVEGACIÓN TBANSAIÁMCA 
( A n t e s 4 . F Q L C H y C ? S. en C.) 
E A R C E ^ L O N A 
A V I S O AL C O M E R C I O . 
•JL ^ A P O R ESPAÑOL. 
PTJÉRT0 RICO 
capitftn CRUIXENT 
•r^nC!be carga *n Barcelona hasta el 30 do» •ctuai que saldrá para 
OUANTANAMO, 
SANTIAGO DE CUBA 
MANZANILLO 
Y HABANA 
T O C A R A A D E M A S E N 
Valencia, Málaga, Cádiz, Vigo, Co-
ruña, Puerto Rico, Mayagüez y Ponce. 
| «abana 7 de Noviembre de 1905. 
A. Blanch y Ca. 
• 2246 20-8 N 
El magnífico vapor 
S O K O T O 
saldrá de este puerto sobre el 12 ds Diciembre 
con pasajeros y fletes para 
V E R A C R U Z 
v í a P R O G R E S O 
Para más informes sobre fletes y pasajes 
dirigirse á la oñeina 
D A N I E L B A C O N A g e n t e 
San Ignacio oO, altos. 
c 2310 24-20 N 
"compañía de vapores 
DE LA 
M A L A R E á L I N 6 L S S A 
(Royal Mail Sleam Packet Co. 
£1 magnífico vapor 
í í 
S E G U R A " 
de DOBLE H E L I C E saldrá dé la Habana so-
bre el 2S de este roes para 
King-ston, Jamaica, Bernmda, 
Vigo, Coruña y Southaiupton 
con fletes y pasajeros. 
En KI>GSTON, habri combinaciones pa-
ra COLON y otros puertos de la AmÉrica Cen-
tral v del Sur. 
NOTA: Hay cocineros y camareros espa-
ñoles. 
Para más informes aufgilM ai agente 
D A N I E L B A C O N , 
San Ignacio 50, altos, Haban. 
c2294 10-17 
CoiiiDOTe Généralr Trasa t íac t íp 
D i r e c t o p a r a P r o g r e s o , 
V e r a c r u z , T a m p - c o 
y H e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 26 
de Noviembre, el rápido vapor francés 
Capltaa P A O L E T T I . 
Admite carga á flete y pssaieros. 
De más pormenores informan sus con-
sign;) tarlon, 
E r n e s t o G a y e , 
Mercaderes 35. 
VAPOPtES CORREOS 
k la CipÉa ^ i l l l Tmíié? 
A N T S S D E 
A.NTQ1TIQ L O P E Z ? Ca 
E L V A P Q H 
M O N T E V I D E O 
Cnpltfin O Y A U B I D E 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 29 de Noviembre, i las doce del día llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que s© 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus aiterentes 
l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamnurgu, Brémen, Amsterdan, Rotrerdan. 
Amberos y d e m á s puertos de Europa con 
conociinieiito directo. 
Los billetes de pasaje solo serán exped'-
dos hüsta la víspera del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por e! 
ConsigiMitario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los aocumentos d eembarnuc 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. . 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
XOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el mueKa de la Machina encon-
trarím los vapores lemolcadores del ^eíior 
¡áantamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago ríe V E I N T K 
C K N T A V O S en platr, cada uno, loa días üe 
sa l id i desde las diez hasta la-a dos ae ;a 
ta rae. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
Inncha ••GÍadiafor" en el rnuelle de la Ma-
china la v íspera y el día d«- la salida, hasta 
las dier de hi mafianr.. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán etl-
Oueta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
*ste fué expedido y no serán recibidos 4 
Oordo los bultos en los cuales faltare esa 
etioueta. 
De ma.s nor.ienore^. ir.fot rtnn ¡«us ^onaig-
natarios, M. O T A D U Y , Oficios • ü m , 2S. 
"01" TS-1 Oc. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
oe pasajeros y del orden y réc imen interior 
de ios vapores de esta Comoañía. el cual 
dice así: 
"Los pasajeros ('«herán escribir sobre to-
dos los bultos de eouipaje. su nonibn» y 
e! nuerto de destino, con todis sus letras y 
con la mavor r ' a r i d - l " 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estamoad'» el nom-
líre y apellido de su dueüo, asi coxr.o el del 
puerto de destine. 
Xo<a.—Esta Compafla tiene abierta una 
pól iza flotante, así pata esen l ínea como oa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos ios efictos que se embarquen 
en sus vapores. 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
r-a 
• C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A . A M E R I C A N A 
Vapor correo danés 
S A I N T J A N 
Sa ld rá sobre el 4 de D I C I E M B R E para 
m S t t ( f i W W PAVFB (Francia y HAMBÜR50 (Alsaiama) 
VIA ST. THOMAS. 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a $20.3ó oro e spaño l 
incluso impuesto de desembarco. 
Vapor correo alemán ("de dos hélices) 
K R O N P R Í N Z E S S I N C E C I L I E 
Sa ld rá sobre el 17 de D I C I E M B R P : para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a i — H A V R E ( F r u n c i a ) 
D O V E R — ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O í A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para Santander 
$31.35 oro español incluso impuesto de desembarco. 
jSf*Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje; lo? de menos de ua año, nada. 
Precios de pasaje en l11 y *¿* clase, muy retluciclos. 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desd-í la Machina. 
Se admite carga para cisi todos los puirtosda Europ i, Sur Amérioi, Africa, Austra 
lia y Asia. a- • • , 
Para más dotallei, informes, prospectos, etc. dlrl^irsa i sas consignatarios. 
H E I L B U T Y l l A S C H . 
Correo: Apartado 72í). Cable: H E I L B U T . HABANA^ S»n Igaacio 54. 
3 ¿¿i X-XV. 
Y a p o r e ^ c o s t e i m -
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
Capit&a Ortube 
saldrá ele este puerto los raartes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r í é n 
Ecrraos Z i M a í M iz, Cim m . 21 
o 2092 26-20 O 
V i i e i ü i A b a j o S . & C o , 
B l . V A P O U 
CapUAn MONTES D E O C A 
Saldrá de Hatabanó todos ui. L . U N K S y 
JUiJV'KS. & la llegada del tren de na*»»*. 
ros, que sale de la Estac ión u6 Villanuitva. 
& las j y 40 de la tarae; para 
I'LM'A D E C A R T A S . 
BAILEN (ron irnuborao) 
i. A CATALINA ¡ J E ti C A Ñ E 
retorrando de este óltlir.o punt-. toaos ic» 
M I E n C O l . E S y SABADOS. & .AS tMén de 1» 
mañana oarj» llegar & Hauibvr'.ó. loj» diz** 
guient^s ni atiEr.^re-*. 
La rai sra se recibe air'aTi^i.xv on la es-
tcitfii de Villapue"»-
Para ir.As intotmes. acúnase 1 la Cor&paAía 
Z T J L U E T A 10. (bajos) 
1159 7« - l TL 
m m oe m m 
C E 
b̂einos db m a m 
8. en C 
ELIDAS DE LA HABANA 
D U K A N T K E L . M E S 
D E N O V I E M B U E 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sobado 24 íl las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara, Mavari, Baracoa, Guantána-
mo (solo fí la ida) j Sautiaj^o ele Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 28 4 las 5 de M tarde. 
Para Gibara. Vita, Batios. Sasrua 
tic Táuamo. Uaracoa, Gnantáraino y 
Santiago de Cuba, retornanuo poV 
Baracoa, Sa^ua de Taiuiuio, Gibara, 
Baues, Vita, Gibara nuevamente y 
Habana^ 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes A las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sag-ua y Caibarirfn 
llevando uarsra en COMBINACION con "The 
Cuban O.ntra. Ry^." 
Precios en oro americano de pasv.es y fletes 
I'ara Sagua y Caibarién y viceversa. 
De la Habana 
6 Sagua 4 Caibarién 
$ 10 fiO 
ñ 30 
3-00 
Pasajes en primera $ 7-00 
Id. id. en tercera 3-50 
Jornaleros: mis de ciez.. 3-00 
Víveres, ferretería y lo-
za: la carga 0 30 0-30 
Mercancías 0-50 C-50 
(El carburo paga comomercancia) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua A Habana, 25 centavos 
tercio. 
Cargn general á flete corrido 
Para Palm ira $ 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-fil 
,, Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para ios puertos en combinación los señores 
cargadores harán TRhS conocimientos. 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del di» 
de salida. 
tAttGA D C T R A V E * I A . 
Solamente se recibirá hasta las 13 de la 
ninfinna del día 0. 
Atraques en G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los diasS, 10y2l, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de los dias 8, 17 
y 28 al de Caimanera. 
Los vapores de esta Empresa sol» 
conducirán para Puerto Padre, ta carga que 
vaya consignaba al "C«ntrai Cuaparra." « 
"Ingenio San Manuel.' 7 los embarques que 
hagan de sus productos a: 'West india Olí 
Refir.ing Comppny." y la • Na^va Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo & 
los respectivos1 ooncierton celebrados con 
las mismas. L o oue hacemos público par» 
general conocimiento. • — 
O T I F t O 
Se suplica A los señores Cargadores pon» 
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los oonoclmlen-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del Interior de los puertos donde sw 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades :on la misma razón social, la 
Empresa declina er, los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir po.- la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
I 
D I A R I O D E L A M A K i N A . — B d i d ó m t e l a tan 
Toda madre que tiene hijas, teme pa-
ra ellas el paso de la n iñez á la puber-
tad porque sabe que es una senda lle-
na de escollos y ditieultades. Pero pocas 
mujeres se dan fiienta de lo qu?. signi-
fica para el resto de la vida entera, el 
hecho de prevenirse y vencer esas diíi-
cultades. 
ISI éxito depende del vigor de la in-
ga, de su robustez, de una excelente nu-
tr ic ión ; y para nutrirse ¡ oh madres! no 
hay como el chocolate de L a Estre l la . 
j f t a b a n e r a s 
E s t á n de d ías las Celias y Cecilias. 
Mi saludo va primero á un grupo de 
damas tan distinguidas como Celia H e r 
nández V iuda de Sarrá, Cecilia A r i z -
t i de Sanguily, Cel ia I leyman de Re-
cio y Cecilia Alvarez de la Campa V i u -
da de F r a n c a . 
Son también los días de la siempre 
hermosa y siempre celebrada Cél ida 
De l Monte de D e l Monte. 
Y d e una trinidad de señoritas dis-
t ingu id í s imas . 
Tr inidad que forman Celia María 
Recio, Cd% Sarrá y María Cecilia 
F r a n c a . 
No olvidaré á una amiga. 
E s la señora Cecilia del Castillo de 
Tr iay , la esposa del ausente y queridí-
simo compañero, á quien envío con es-
tas l íneas el m á s cariñoso saludo, 
A todas, felicidades, 
* 
Novelli. 
P á y r e t se remoza y embellece para la 
gran temporada dramát ica que se inau-
gurará en los primeros días de Diciem-
bre. 
Sufr i rá el teatro una reforma gene-
r a l en sus pinturas, adornos y alum-
brado. 
Acerca de este ú l t imo puedo asegu-
rar que han llegado de Alemania mi-
llares de bombitas para la nueva insta-
lac ión eléctrica que ostentará el coliseo 
del doctor Saaverio, 
Todo el piso de los pasillos, así como 
las calles de la platea, será alfombrado 
de nuevo. 
E l palco del Vvión Club será monta-
do á semejanza del que tiene esta so-
ciedad en el .Nacional. 
Y lo mismo el del Casino Españo l . 
Durante estos días ocúpause obreros 
diversos en retocar las pinturas y do-
rar de nuevo los frisos, columnas y ba-
randajes. 
E n fin, una renovación tan comple-
ta que quedará después el teatro, con 
sus cortinajes, jarrones y estatuas, re-
cipiente y espléndido, como una tacita 
de plata. 
E l abono marcha perfectamente. 
intimamente se han abonado á pal-
co?; algunas familias conocidas. 
E l doctor Joaqu ín Diago ha tomado 
un palco, otro el señor Manuel Presas 
y ptro el muy s impát ico y muy popular 
corredor Miguel de Cárdenas. 
E l abono de lunetas, á su vez, pre-
séntase en las mejores condiciones. 
A la fecha hay más de ciento cin-
cuenta lunetas abonadas. 
Solo un caballero del Cerro, muy ele-
gante y de la m á s alta dist inción, ha 
tomado para su familia una fila entera. 
Breve será la temporada. 
Novelli part irá para Méjico y á Pay-
ret vendrá, tras el gran trágico, la Com-
pañía de Opera de Bar i l l i . 
Compañía que está haciendo furor 
en la capital mejicana. 
«i» 
Del Ya> ]:i Club. 
Hasta el ¿lia de hoy, en que se cierran 
las inscripciones, t ienen pedido cubier-
to para el banquete del sábado setenta 
socios. 
No será este el número exacto. 
Algunos rezagados habrá que pidan 
puesto á úl t ima hora. 
Y o mismo, hasta hace un momento, 
no me acordé de pasar mi postal al se-
ñor Merry, secretario del Club, para 
que se me separase un cubierto. 
L a lista está en poder del expresado 
Will ie Merry. 
Que no podrá asistir. 
Quien, como él, ha contribuido tanto 
á que la fiesta del sábado resulte lo más 
lucida posible tiene que mantenerse ale-
jado de ella á causa del luto que lleva 
{»or la muerte de su hermana polít ica, a señorita de Otero, la infortunada 
Margot. 
Tampoco podrá asistir, por luto, el 
vicesecretario Lliteras. 
De los trece socios que fundaron el 
Habana Yacht Club, y de los cuales 
han muerto algunos, están ausentes en 
la actualidad dos muy estimados, los 
señores Lui.s Moner y Tomás Collazo. 
E l Club los sa ludará, en la fiesta de 
su v igés imo aniversario, telegrafiándo-
les al lugar de su residencia actual. 
Rasgo delicado de cortesía. 
E n t r e los fundadores supervivientes, 
y de los que más méritos tienen con-
traídos con las aristocrática sociedad de 
la playa, hay uno cuya presencia, que 
podría excusar por motivos de duelo», 
todos, por igual, desearíamos. 
Me refiero al señor Ernesto Longa, 
A l l í tendrá su puesto. 
* 
* * 
U n r u m o r . . . 
Hablase de que el Casino EspaTwl 
abandonará en plazo breve el edificio 
que ocupa en el Prado — y (pie pasa 
á ser propiedad de la Asoc iac ión de De-
pendientes — para instalarse en la 
planta baja de la casa de Prado y Nep-
tuno. 
De esa manera quedará convertido 
el palacio de Gamba en triple local del 
Casino A l e m á n , Ateneo y Casino E s -
pañol . 
Alemania, Cuba y E s p a ñ a en la mis-
ma casa. 
E s t a noche. 
G r a n concierto en los salones del Con 
servatorio de la calzada de la Reina. 
L a boda de la señorita Matilde Men-
doza y el señor Francisco Roberts. 
Y dos retretas. 
L a de la Banda de la Ar t i l l e r ía en 
el Parque Central y la de la Banda 
Municipal en el Malecón, 
De moda, esta úl t ima. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Mural la S^j.—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
2186 i-Nr. 
— Quién sois vosT 
— Soy Eisquetl 
— Bienhaya el vate! 
D© trovador venís? 
— L a guzla pulso. 
— Tañed si tañéis bien; mas no al insulso 
compás del tamborón! 
— Qué disparate I 
— Cantáis á la africana? 
— No estoy loco. 
— Por qué estilo cantáis? 
— Oid mi trova I 
— Alto; espera un poco, 
no me dés la coba; 
vamos más pasito, 
no te precipites!. . . 
— Que me desgañito! 
— No te desgañitcs! 
— " Y o soy el último abencerraje, 
el más gallardo de mi linaje, 
que á rendir vengo pleito homenaje 
á las hermanas del Hel icón; 
galán sov do ellas; galán y paje; 
la guzla pulso y es grave ultraje 
creer que traigo en el equipaje 
el recio parche del tamborón! 
Del mar volarlo por negras brumas 
traigo las Ondas y las espumas; 
la guzla pulso, la lira toco, 
y al son que toco canto mi t r o v a " . . . 
— Vate, espera Un poco 
no me dés la coba! 
* 
Diputado Risquet: Su señoría 
ganó muy lindamente los trescientos 
(los trescientos posantes) 
que allá en Tesorería 
impusimos nosotros con lamentos, 
y los representantes 
cobraron entre jácaras y ruido. 
Usté , al menos sentado en los escaños 
cuatro cabales años, 
trabajó, y su labor no se ha perdido. 
No ha legislado? No. Pero ha sentido 
en las sienes el breve 
roce del ala leve 
de la musa grisácea de las brumas 
y un libro publicó: Ondas y Espumas, 
con que usted contribuye 
;1 (iotener la fama que nos huye 
do la alta poesía 
que en esta tierra aposentara un día. 
A 
A A 
Usted, legislador, versos escr ibe! . . . 
Nosotros, trovadores, legislamos!. . . 
Olí, sentido común, dirae á dó vamos! . . . 
"( 'os i ' ' la patria v a ! . . . " C o s i " se vive! 
Solo por esto le noté de loco; 
sólo por esto al presentir su trova; 
dije: " E s p e r a un poco, 
no me dés la coba! 
Atanosio Eivero 
LA VIDA ESPAÑOLA 
V I D A M O N T A Ñ E S A 
¿ S a b é i s de las " m a r z a s " ? Sí, por-
que se había de ellas en " E s c e n a s Mon. 
t a ñ e s a s " y en "Costas y M o n t a ñ a s " . 
D ícese en l á s primeras: 
' 'Se oye en el -corral un 'coro de 
relinchos y un ruido sobre los morri-
llos, como si avanziaran veinte caba-
l los .—¡ Ahí e s t á n los ladrones! diría 
en tal caso un ciudadano alarmado. 
Pues no, s e ñ o r ; son líos "marzantes". 
es decir, dos docenas de mocetones dell 
lugar que andan recorr i éndo le de ca-
sa en casa". 
E s t o pasa en la noche de Nav idad; 
pero claro es que el nombre de " m a r -
P 0 6 R E S 0 D E L A N C I A 
E n estos tiempos que corremos ve usted á lo mejor un c iad»dano que pasa por su 
vera sin que al pronto note Vd. en él nada de extraño. Después se sabe que, una de las 
piernas, seia costillas, el homoplato izquierdo, el brazo derecho, uno de los ojos y parte 
del cráneo, son artificiales, lo que prueba que no hay fractura ni i m p e r f e c c i ó n que no se 
remedie. 
Díganlo sino nuestros modelos de corsets D R O I T D E V A N T , que desde que todas 
las Sras. de la Habana los usan, de rareza se encuentra un cuerpo feo. Todas absoluta-
mente todas las imperfecciones del cuerpo desaparecen por arte májico , de un " E l e g a n -
té" , un "Sanakor" ó un "Princesa". 
Ultimas novedades on lanas, sedas y abrigos . 
cSV C o r r e o d e t P a r í s > O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o 3 9 8 
z a s " viene ded unes en que es uso i r 
ean'tando esta especie de romances vie. 
jos, ó mejor dicho, r e c i t á n d o l o s en un 
tono de salmodia, ya á la (puerta de 
•Las casas pudientes y calificadas, y a 
á l a dellas .mozas guapas. E n el p n -
nuer caso sobre todo, los restos de an-
tiguos romances populares "se ven em-
poibrecidos", como dice Escalante, 
"con e l mezquino piedir", que siempre 
es atendido. 
Todo para, rodando los tiempos, en 
satisfacciones del e s t ó m a g o ; toda poe-
s í a y devoc ión , en un banquete mejor 
ó peor " a m a ñ a o " . L o s "pendones" 
que los romeros traen de la r o m e r í a 
para obsequiar con «ellos á euautas gen-
tes encuentren en el camino de casa, 
consisten ahora en aiveiliianas y rosqui-
l las ; antes ser ían escapularios ó meda-
llas, algo que si mbodizara e l p e r d ó n 
buscado y obtenido del santo á quien 
se festejaba. T a l piensa " J u a n Gar-
c í a " en su primoroso estudio de " L a 
M o n t a ñ e s a " . 
* 
« * U n e x t r a ñ o aparato y estilo de bo-
das ú s a s e todav ía , s e g ú n Pereda, en. 
ciertas recónd i ta s comarcas de " p e ñ a s 
a r r i b a " . 
Cuando el novio es í o r a s t e r o en ell! 
pueblo de su futura, una cuadrilla de 
mozos sale con gran algazara de 're-
linchos y disparos á robárse la cuan-
do el cortejo nupcial se dirige á la 
iglesia, y no se la devuelven hasta que 
el novio ó el padrino ila d e s e m p e ñ a n 
dando tres duros, 'tres precisamente, 
á los secuestradores, ique inmediata-
mente van á .celebrar el lance á la ta-
berna. 
Y a casados, dirígeni-je todos, novios 
y a c o m p a ñ a m i e n t o , á casa de los pa-
dres del marido, donde los nuevos es-
posos piden perdón á su madre y sue-
gra respecti'va,por si en aligo la hubie-
ren ofendido.—Perdonados q u e d á i s — 
díceil'es ella, y entonces el ¡padrino le 
pregunta solemnemente qué es lo que 
da en dote á su nuera. L a suegra con. 
itesta que le da esto, ó lo otro, ó lo de 
m á s al lá, y ell padrino, v o l v i é n d o s e ha-
e ia los 'circunstantes, les dice:—Voso-
tros sois testigos de esta manda. 
* « * 
No es muy r ica en monumentos es-
ta t ierra, como pobre y en otros tiem-
pos tan guenreada; ¡may hay algunas 
bellas iglesias románicas , á l a parte 
de Occidente sobre todo, que 'admirar: 
Santiillana y Castañeda , l a famosa de 
Cervatos, Santa María de Lebeña , hace 
poco restaurada, Santa María de Y e r -
mo, ll'a iglesia d'e (Silió, l a del Cristo 
en S a n t a n d e r . . . y algunas ojivales, 
'Como la muy interesante de Castro. 
D e que la v ida intelectual 3r art íst i -
ica no es eu iLa M o n t a ñ a escasa ni lán-
guida, responde la reflexiva venerajción 
•con que honra á sus muertos ilustres, 
al gran poeta Esealante. á Si l ió y Co-
Hl'ado, al naturalista Linares , fundador 
del Instituto de B i o l o g í a Marina, 
á Casimiro Sá inz , pintor, al m ú s i c o 
Monasterio, .al héroe y sabio J o a q u í n 
Bustamante y al insigne pintor de 
nuestras costumbres, nuestro definidor 
ara í s t i co . Pereda, y lo mucho en que 
sie tiiene por ser'madre de uno de los 
hombres que más honran l a E s p a ñ a de 
hoy: mi glorioso hermano Marcelino. 
Enr ique M e n é n d e z Pelayo. 
watr?- -Offw— 
C O N C I E N C I A 
E s un caso de concicnoia recimea<liir á 
los amigos aquellns CÍISPS en que pu^ le 
adquirir todo lo necesario para vestir \ pre-
cios baratos. Por ejemplo so nocosrn un 
tinje y con dos centones tiene usted pnra 
ello dirigiendo sus pasos á casa de Pennino 
y comprando nllí la tela; de otro modo anda 
usted mal tricado y nadie lo ;i tiende. Tolo 
el mundo sube que en Aguiar 7ó, er.t"; Obis-
pé v Obnioía , se vende barato. 
17079 ' 1-22 
NOCHES TEATRALES 
L o s sapatos de charol que e>trenó 
anoche E l e n a Parada y que s e g ú n Dio-
genes se los puso bonitamente E l mozo 
cruo, e o n g r e g ó en Albisu un p ú b l i c o 
numeroso. 
(La obra es sencill ita aunque de gran 
alcance moral. Gustó mucho y m á s 
aun que l a obra (la acertada e j ecuc ión 
de ella. 
L a Parada , sobre quien recae el pe-
so del principal papel, estuvo admira-
ble en s u Maruj i l la . L á s t i m a que le 
cupiera en suerte un novio tan feo 
como Pancho!; porque para •caracteri-
zar tipos feos no hay quien iguale a l 
zaragatero Eser ibá . 
Salivo alguna p e q u e ñ a d i s t r a c c i ó n 
de cajas adentro, la obra resu l tó muy 
bonita y muy bien hecha, siendo los 
aplausos para las s eñoras P a r a d a y 
Cabani l las que trabajaron tan bien 
como sen guapas, 'con serlo mucho. 
Traspunte. 
GEQNM DE POLICIA 
R O B O E X U N A B O D E G A 
E s t a madrugada al pasar el vigilante 
de pol icía n ú m e r o 125, Ignacio A l v a -
rez, por frente á la bodega establecida 
en la calzada del P r í n c i p e Alfonso n ú -
mero 325, observó que una de las puer-
tas que dan á la v ía públ ica , se encon-
traba abierta, por lo que procedió á 
llamar a l d u e ñ o y á los dependientes 
que aún estaban durmiendo. 
A l levantarse don Francisco Pérez 
Fernández , y enterarse de que una de 
las puertas había aparecido abierta, 
pract icó un registro en el interior de 
la bodega, notando entonces la falta 
de 150 pesos plata de su propiedad, más 
cuarenta de dos individuos que se lo 
habían dado para que se los guardara. 
E l autor de este hecho, se supone se 
quedara oculto dentro del estableci-
miento. 
B U E N S E R V I C I O 
E l cap i tán interino de la novena es-
tac ión , Sr . Mora, pres tó ayer u n buen 
servicio, ocupando en el patio de una 
casa de la calle P entre 19 y 21, resi-
dencia de don Tomás Calderón L i m a , 
dos mulos que s e g ú n sus noticias ha-
bían sido robados al ejérci to america-
no, del campamento de Columbía. 
Dichos mulos, s e g ú n el señor Calde-
rón, se los dejaron allí dos individuos 
blancos que se los propusieron en ven-
ta por cuarenta centenes. 
E l teniente Mora, detuvo al señor 
Calderón y lo remit ió al Juzgado de 
guardia, donde después de prestar de-
claración, ingresó en el V ivac á dispo-
sición del juez del distrito del Oeste. 
H U R T O 
E n el domicilio de don Francisco 
Lacena Rodríguez , vecino de la casa 
número 59, de la calzada de la Reina, 
se cometió un robo consistente en va-
rias prendas de vestir y de oro, por va-
lor de 112 pesos oro español , y además 
dinero en efectivo ascendente á 40 pe-
sos moneda americana, dos centenes y 
cincuenta y cinco pesos plata española. 
L a pol ic ía l evantó acta de este he-
cho, y dió cuenta al juzgado de instruc-
ción del Centro. 
S U I C I D I O 
E n la casa de socorro de la segunda 
demarcación, fa l lec ió ayer por la ma-
ñana, una mujer de la raza mestiza, 
nombrada Carmen, ignorándose sus 
apellidos, á causa de haber ingerido 
una fuerte dosis de ácido fénico . 
C O A C C I O N Y H U R T O 
A pet ic ión del maestro de obras don 
Pedro González García, f u é detenido 
en la casa en construcción calle de I n -
quisidor esquina á Muralla, el blanco 
José García Alvarez, á quien acusa de 
haber sido quien el limes ú l t imo, ejer-
ció coacción con los operarios de su fá-
brica para que abandonaran el trabajo; 
y que ayer p e n t r ó en la fábrica, hur-
tando varias herramientas de albañi-
lería. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
D E R R U M B E 
E n la casa calle de San Isidro n ú m e -
ro 43, se derrumbó ayer a l medio día, 
el techo de la sala, á causa de las obras 
de reparación que se están haciendo en 
dicha casa. 
Afortunadamente, no ocurrió desgra-
cia personal alguna. 
I N S T R U M E N T O S P A R A R O B A R 
A l transitar en la mañana de ayer, 
por la calle de Gervasio esquina á Zan-
j a , el teniente Emi l io Menéndez , detu-
vo á un individuo blanco, que se le hi-
zo sospechoso, y a l registrarlo, le ocupó 
encima, una ganzúa, varios Uavines y 
llaves. 
E l detenido dijo nombrarse Otelio 
Carri l lo , vecino de Salud 48, y s e g ú n 
el .te-niente señor M e n é n d e z , e s de malos 
antecedentes. 
Carri l lo fué puesto á disposición del 
juzgado correccional del distrito. 
R I F A 
J u a n Machado y Milano, vecino de 
Estre l la 158, f u é detenido en la calle 
de Lealtad, por el sargento de pol icía 
licenciado Luchaus tégu i , por haberlo 
sorprendido haciendo apuntaciones pa-
ra la r i l a no autorizada conocida por 
" L a Bol i ta ." 
A l detenido se le ocupó uija lista con 
apuntaciones, dos lápices y cierta can-
tidad de dinero en efectivo. 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
E l t ranv ía e léctrico 104, de la l ínea 
del Vedado, y Cuatro Camiflos, chocó 
con el carro n ú m e r o 2059, de la fábri-
ca de cerveza " L a Tropica l ," en la ca-
lle de los Angeles esquina á Corrales, 
sufriendo ambos vehículos averías , so-
bre todo el ú l t imo que son de bastante 
consideración. 
T I N T U R A F R A N C E S A T E 6 E T A L 
N O H A Y N I N G U N A Q U E L E I G U A L E 
De venta en las principales s e d e r í a s y farmacias 
POÜCIR BEL M í ) 
16344 alt 8-8t 
SI USTED PADECE DEL ESTOMAGO TOME AGUA 
3 
De venta en la farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53y 55 
i Nv. 
IOS DEL CAMPO. 
F r a n c i s c o C . L a i n e z , tundador del famoso "Je-
rezano"; hotel, restaurant y café, ha vuelto á hacerse carero 
nuevamente del mismo; por lo cual éncontrarán sus favore-
cedores, el aseo y esmero, que había cuando el lo adminis-
traba, 
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R E Y E R T A 
E s t a m a ñ a n a fueron detenidos por 
el pol icía especial número 1 y número 
12 de la p o l i c í a del puerto, Eustaquio 
Cárdenas O ' F a r r i l l y Pedro Meza Cár-
denas, vecinos de Regla, por encon-
trarse en reyerta á bordo del vapor cu-
bano "Santiago de C u b a . " 
Cárdenas, que resultó lesionado, f u é 
remitido á la enfermer ía de la Cárcel, 
habiéndosele ocupado un cuchillo. 
Meza ingresó en el Vivac . 
Ambos quedaron á disposic ión del 
juez correccional. 
Utero y íIolominas 
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S e h a c e n seis r e t r a t o s á l a p e r -
í e c c i ó n p o r U N P E f e O 
E S T A N O C H E . — L o s teatros. 
Pubillones dará su cotidiana func ión 
con un programa colmado de noveda-
des. 
E n Albisu tres tandas combinadas 
de esta suerte: 
A las ocho: Congreso Feminista. 
A las nueve: E l dúo de la Africana. 
A las diez: Los zapatos de charol. 
L a reprise de E l dúo de la Afr icana 
tendrá el aliciente de encargarse del 
papel de la Antonelli la señorita Pas-
tor. 
También toma parte en esta obra el 
tenor Llauradó. 
E n Alhambra va á primera hora 
la reprise del sa ínete de Manolo Sala-
drigas E n la Plaza del Vapor y después 
Sin pies ni cabeza. 
Y en el teatro Actualidades se repeti-
rá en la tercera tanda la vista del ata-
que á una fortaleza en la guerra éütre 
Rus ia y el J a p ó n . 
Cosa admirable. 
E L V A L S D E L A S H O J A S . — 
¡Al lá van en tropel! Son las Urianas 
hojas con que te j ió la primavera 
su delicada túnica ligera 
donde estampó el Abril flores tempranas. 
E n espirales débiles y vanas 
van bailando su danza lastimera, 
j parecen llevar cu su carrera 
ayos de enfermo j dobles de campanas. 
Como las hojas por la tierra inerte 
van bailando camino de la muerte 
buscando su sepulcro en lontananza, 
la humanidad revuelta y confundida 
baila también, huyendo de la vida, 
hacia la tumba su grotesca danza. 
Salvador Eucda. 
ROSTRO L U M I N O S O . — M r . Henry, nota-
ble químico f rncés, ha descubierto en el 
sulfato de zinc la propiedad de absor 
ver la luz del sol y de emitirla en la 
obscuridad. 
E l hecho más curioso en conexión con 
este descubrimiento, es que mezclando 
el polvo de sulfato de zinc, ^cargado" 
de rayos solares, con el polvo corrien 
te de arroz para la cara, y aplicada di 
cha mezcla con una mota de modo 
usual, sobre el cutis, fulgura este con 
poder bastante para ser perceptible á 
algunos centenares de metros de dis 
tiiucia. 
Algunos velocipedistas usan hoy día 
ese polvo luminoso en la cara, eliminan-
do el uso de las linternas. 
E l polvo indicado presenta sus pro-
piedades en presencia de la humedad, \ 
no afecta ni el ácido diluido. 
No tardaremos, pues, en ver cruzar 
por las noches á los ciclistas, no echan-
do chispas; pero por lo menos "fulgu 
raudo" resplandores, lo cual es más 
poét ico y original. 
L A D R O N E S I N C O R R E G I B L E S — E n el D a i 
ly Mail , de Londres, leemos que varios 
ladrones saquearon el a lmacén de un 
comerciante que habita en los alrededo 
res de Sheffield. 
A fin de evitar que el hecho se repi 
tiera, el comerciante soltó en el almacén 
un magníf ico perro. 
A la noche siguiente volvieron los la 
á r o n e s . . . y se robaron el perro. 
A L O L V I D O . — 
¡Consuelo de los tristes, dulce olvido; 
mar de profunda obscuridad cubierto, 
sin estruendo, sin olas y sin puerto, 
bajo un ciclo sin luz siempre dormido. 
Del dolor tumba y del reposo nido, 
quietud rae ofreces; y tranquilo y yerto, 
tiene la paz del corazón de un muerto 
en tí mi corazón entristecido. 
E n la infinita soledad del alma, 
4 por qué tornar la vista á la ribera 
donde se mece del amor la palma? 
16521 tlG-10 
Sueños, dichas, a m o r . . . ; todo es quimera 
¡sólo no engaña la silente calma 
que en tu hondo seno al corazón espera! 
Francisco Pascual García. 
L A C O S T U M B R E DE DAR L A M A N O . — L ; . 
c iv i l izac ión actual, especialmente en 
E u r o p a , impuso la costumbre de dar „ 
mano como una sa lutac ión de amistad 
ó de cariño. 
H a y muchos países del mundo dond 
los hombres no se dan la mano, y exprc 
son sus sentimientos con otros signos 
de ninguna forma. Sobre todo, cuando 
se hace sensible esta costumbre innece-
saria, es en los meses de verano, en los 
que la mayor parte de las veces se ve 
uno obligado á estrechar manos sudoro-
sas. 
No faltan personas que se rebelan 
contra este hábito inúti l , y empiezan 
por no practicarlo. 
Uno de estos rebeldes es el anciano 
Emperador de Austr ia Francisco José, 
que nunca estrecha la mano de sus visi-
tantes, por elevada que sea la alcurnia 
de éstos. 
Se limita á hacer una ligera inclina-
ción de cabeza. 
E L M I S T E R I O ! — 
Por dentro dolor profundo, 
risa y gracejo por fuera... 
i Oh, las almas misteriosas 
á tal martirio s u j e t a s ! . . . 
¡ Oh, los corazones mustios! 
¡Oh , las ansias! ¡oh las penas! 
¡ Oh !... Rediez, dadme un cigarro 
japonés de L a E m i n e n c i a ! ! 
R E T R E T A . — P r o g r a m a de 1 
que s e c u t a r á la Banda de \ í n ^"A 
la ivtivta de esta nocho .!. , ^ 
en el Parque de M a r i l ' ^ 0 ^ fiie¡ 
Marcha Militar CapUchi .4,,;, 
Varomi. ¿Wman, ^ . 
Overtura -le / W „ , V ,/ 
Con fule ucia, Komun-.a sin SaJ 
Varona. 
S c i c r i ó n fie hi ópera americ-.n. , 
Molí;,, S. .lunos. "nana, üy 
Tanda de Vals-s Auod de .(„,„, „ ' 
tcufel-l. Jmor. K. 
L t r / [ á j a r o del bo^.n,-, po],.,,.. 
E . Tiero. • 1 - < i par.d ^ 
Danzón, Florodora, R, j;0?. ' 
Two ¡Step Tltv Uncana Pos/, Ma -
'"'"'10. 
L A N O T A F I N A L . — 
Diá logo conyugal. 
E U a . - X o hay desgrana que J ] 
afligir a una mujor que n J ? 0 ^ 
ocurrido á mí 
E l . - T e equivocas, hija r.i-a. No Ü 
sido viuda nunca. -3 
E l l a . — H e dicho desgraciada v 
no lo sena. '; J eso 
E l q u e t o m a i a c e r v e z a n e ^ 
d e L A T R O P I C A L c o m p r a W 
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g ^ 
p a r a e l e s p í r i t u . 
mmm de mu 
EN LA^HABANA 
A V I S O 
La„s e r r ó n e a s interpretaciones nm 
á sabiendas, dán algunos agentes ¿1' 
monahstas al Real decreto de feeta 
6 de Junio ú l t imo por el que se con 
cede indulto á los prófugos españo" 
les, obligan á este Consulado á ha-w 
públ ico , con el fin de evitar, en lo po-
.sible, los muchos abusos que se están 
cometiendo,, que el indulto no es 
ra l , y que no comprende como se 
anuncia á todos los prófugos cual-
quiera que sea su edad. 
E n la imposibilidad de detallar aquí, 
cuales son los casos en que el indultó 
es total, ó sea con exención del Ser-
vicio militar, y cuando parcial, ó cW 
recargo del tiempo de Servicio, solo 
cabe aconsejar á los interesados que 
se dir i jan por sí mismos á este Con-
sulado, en donde obtendrán, como ya se 
ha manifestado más de una vez, cuan-
tos datos y noticias deseen para cono-
cer su s i tuac ión respecto de las le-
yes Militares. 
L a med iac ión de agentes ea com-
pletamen'íe innecesaria. 
E n t érminos generales puede de-
cirse que todos aquellos que sean me-
nores de 23 años, sólo alcanzan indul-
to en cuanto á i a pena; los mayores 
de esta edad, pueden, cu varios ca-r 
sos, bbtenerle total. f 
A fin de facilitar á los prófnjriis 
la redacc ión de sus iu-tancias, desde: 
esta facha el Consulado pftndrá á 
d i spos ic ión de los s e ñ o r e s Presidentes 
de los Centros de Dependientes, As-
turiano y Gallego, así como cualquier 
otro regional que espre.^e el rteséo Qj 
tenerlos, t 'ohnuairi-s á que los intere-
sados podrán ajus'tar sus solicitudes il< 
i ndu l t o . 
E l plazo para solicitarlo terminará 
el 31 de Dic iembre próximo. 
L a t r a m i t a c i ó n y curso de las iMí 
tancias en los Consulados, es cutera-
mente gratuita, salvo el reintegro de. 
papel sellado. 
E l Consulado no expide recibo de 
las Solicivud:'-;. 
Habana, 21 de Noviembre de 1906. 
M U L A S Y C A R R E T O N E S 
y.- von.len trra mugr.ílic-as nnilis 
«lo ooho cuartns v aclimritíidns fu el p»»» 
también dos carretones de muciie, casi nuevos, 
marcados en los Fosas y c -n «ns chapasH 
gadas. Para informes 'dirigir^1 á Amis» 
iiúir.ero 51. esquina ú Sun Eafael, de 3 
7 de *la tarde. _ „, 
J fL975 ' • - 2 ^ ¿ -
¿ i n i n t e r v e n c i ó n de t e r c c r o W i 
Ia . hipoteca sobre fincas i r b a n a í fl 
e.̂ ta c iudad. *:),()(. 10 oro espauol, * 
8 por ciento anual . T í tu los claros J 
l ibre ]a propio jad d > todo ¿rravame* 
J o s é Manue l Pó rez .lo Abbrete , 
panario n ú m o r o 160 de 2 á :5 P- ® ¿ 
17078 
" H O T E L , C A F J r Y ' l i E S T Á Ü B A O T 
E L J E R E Z A N O 
Z m e m r ^ á 43 C E S T A r a I 
toda" las noche-i hasta W 
H O Y : R i í l ó t i S o t ó . 
P e s c a d o Jíu-íüucrft» 
A r r o z b l a n c o . 
P o s t r o , p a n y c a l e . 
Arroz oon eolio todas las noshe*-
E N L A ' N K V E R A C U A N T O PID-*efi;f 
Rocomendoroos A los viajero- (íe1- ^ fla-
el Hotel más limpio y económico ae 
baña. , , „ cali* 
Toda-? las bnbitncioncs con v;-''. ^ ' .ajer0í 
tenemos habitacionc- bajas Para j-^ft-iSÍ 
que lo deseen. 15321 JH-^ 
V E X I A _ ftC0Í 
Hasta Didemh-o 31 <lo esto ano, 
l()0a metros .!>• ¡ervor.o yermo, "C — ^ 
libre de gravam.-i. á ¿S. m. •1-J"3 p0'pi¿í«3 
y Príncipe. liiiVir;r..i su tlac.i.) 
Teniente Key - l l . de '.» á 3. ¿ f̂* 
16974 ' 
I m o o t e n c i a . - " P * * ' , 
d a s s e m i n a l e s . — ^ ^ j , 
r i l i d a d . - V e n é r e o . " 2 5 
f i l i s v H e r n i a s ó ^ 
b r a d u r a s . 
LoottaliM de 11 a 1 v de 1 • 
iBprtnt» v Estewotipi» U DIAB13 U 
